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J O R N A D A P R I M E R A ,
Suena dentro vn arcabux.ax.o , y falen Don
Mendo , y Doñafiolante retirandt/e de qua-
tro Vandoljrot que las ßguent
y Vicente entre ellos.
Afew.T)Arbaroefquadron fiero,
JLj ni del plomo el horror,ni del ace-
el golperepeddo, (ro
antes que muerto me verá« vencido,
porque no dan à mi ralor receios
ni el morir, ni el vivir.
WoI. Socorro , Cielos !
Uno. Si vés efta montaña,
que defde fu eminencia à fu campaña
alpafTagero advierte
mil funeßos teatros de Ia muertes
cómo, aunque à Marte en el valor imitas,
de tantos defenderte folidtas?
P/c. Efla rara hermofura,
que del SoI defvanece Ia luz pura,
oy con mejor empleo
de nueftro Capitán fera trofeo.
Msnd. Primero que ofendida
efla beldad fe vea, de mi vida
triunfará vueftra faña riguroía:
diga defpues Ia fama prefurofa,
que fi no fui baflante à defendella,
baflante fui para morir por eila.
Otro. Effo fera bien prefto.
Viol. Ay infeliz!
afta4. Puss qué efperais5
Sale Don Lope de PanJoIef9*
Lop. Qué es eflo ?
VIc. En efle monte hallamos,
entré los laberintos, y los ramos,
que inculta fabricó Ia Primavera,
defendiendofe al SoI, de una liter* -
à eífa Dama apeada,
de pequeña familia acompañadas
afsi como nos vieron,
los criados huyeroa,
y folo aquefle anciano es qnien pretenffe
librarla, y de nofocros Ia defiende.
Lop. Pues cómo contra tantos, dime, pienfa
no hallar tu esfuerzo inutilla d e f e n f a > '
Mend. Señor, fî yo intentara
vivir , locura fuera , cofa es clara¿
pero como no inteoto
fino morir, no es loco atrevimiento:
y ya que tu venida ' •
es ultima fentencia de mi vida,
de tu rigor à tu rigor apelo, Derodtllaf+
no te pido piedad. Lop,Alza. del fuelo¿
que el primer hombre has fido, ,
que à compafsion mi colera ha movido*
Es Ia Dama que va en tu compañia
tu efpofa? Mend. No feñor, fino hija mía,;
Ptol. Y tan hija en efeto
de fu valor, fu fangre, y fu refpeto»
quef iaquiconfu .muer te
rprefum^sde mivida-dueñohace-rte, • •
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no podrás , pues primero
que Io confígas , à falcarme acero,
fiendo mis manos de mi cuello lazos,
ahogada me verás, ò hecha pedazos,
quando defefperada
caiga del monte al valle defpeñada.
'Lop. Peregrina belleza,
convalezca del fufto Ia trifleza,
que aunque ella huviera dado
difculpa à Io cruel, à Io obíUnado
de mi vida , ella ha fido
también Ia que mi acción ha fufpendido,
fiendoelprimeroefeto,
qwe vi en mi de piedad, y de refpeto:
à dónde e* tu camino ?
'JUend. A Zaragoza voy , donde imagino,
que podra fer que Ia perfona mia
te pague eftas piedades aigun dia.
lof, Pues quién eres ? MenA. Don Mendo
Torrellas meapellido, al Rey firviendo
D. Pedro de Aragón grátiempo he eflado
en Francia, Roma , y Napoles, llamado
de él oy buelvo à Ia Corte
à hacerlo en Io que mas mi vida importes
donde te doy palabra, fi te ha puefto
algun fracaíb en eño
de vivir de eña fuerte,
de ampararte, yvalerte,
trocando mis fervicios
à tu perdón, y al mundo dando indicios
,de que el alma te quedaagradecida,
deudora del honor, y de Ia vida.
lcp. La palabra aceptara,
quando de mis locurasefperara
el perdón que me ofreces5
pero à Ia muerte eftoy dos , t> tres veces,
por travefurasmias, condenado,
(fi bien ninguna ruin ) con quehe llegado
à ladefconfianza
de dexarme vivir :fin efperanza,
haciendo mas infultos cada dia;
que es Ia defdicha mia
tal, que guardatme haciendo folicito
fagrado de un delito otro delito.
Mend. No tanto detu.vida defconfies,
que como aqui demi -verdad te fies,
b i enpod ra t e rque fea
yo parte à tu perdón ;.y porque vea
ei mundo que à mi aumento te prefieres,
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dime, joven,quíeneres,
que al Reynopedire merced alguna
hafta vèr mejorada tu fortuna.
Lof. Aunque es vano tu intento,
( todos os retirad ) eñame atento.
Fanfe los Fandoltros.
, Yo, generoíb Don Mendo,
foy Don Lope de Urrea, hijo
de Lope de Urrea ; afsi fueraa
mis coflumbres, como hán fídp
iluftres mi nacimiento,
y mi fangre. Menà. Yo Io afirmo,
fi bien no valdfa mi voto,
que amigos uo tiempo fuimos
Don Lope , y yo , con que ya
aaas juuamente me obligo
à hacer por vos quanto pueda.
I0p.Ances, feñor, imagino,
que ya por mi no haréis nada,
porque íiendo vos amigo
de mi padre , y él à quien
oy tienen tan ofendido
mis locuras , tan quexoib
mis coftumbres, tan mohino
mis travefuras, y en fin,
tan pobre mis defvarios,
bien íiendo fu amigo iofiero
que no querréis ferlo mioí
aunque fi de difculparme
tratara , yo os certifico
que pudiera , pues «1 fue
de mis defdichas principio.
Mend. De qué fuerte? Lof. De efta faerte.
Menà. Decid, que holgaré de oirlo.
Viol. Ya poco à poco en mi va
cobrando el aliento brio.
Lof. Mi padre , fegun defpues
acá mil veces he oido,
defJe fus primeros años,
ò fuefle v i r t ud , ò vicio,
aborreció el cafamiento;
pero juzgando perdido
un mayorazgo e n J T u cafa
tan noble , i luf t re , y antiguo,
à perfuafion d e f u s deudos,
ò à perfuafion de sì mifmo,
tomó en fu mayor edad,
contra el natural motivo
de fu inclinación , eftado,
pa-
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para ctlyo efecìo hizo
eleccion de jgual nobleza,
virtud grande, y honor limpio;
iï bien hàllò en una parte
engañado fu alvedrio,
que fue Ia defigualdad
de Ia edad , haviendo fido
Doña Blanca (SoI de Vila)
de quince años no cumplidos
fu efpofa, quando ya en él
nevaba el Invierno frio
elados copos,que,foc :
eaducas ftores del juicio. ,
Msnd. Ya Io sé , y pluguiera al Cielo
no Io fupieca ( prolijos af,
difcurfos, qué me-que'reis?),
Profeguid , pues. Lvp. Ya profigo.
Refiftio ella el cafamiento,
quizá haviendo conocido
quanto en las defígualdades
efta violento el cariño:
rnas como las principales
mugeres nunca han tenido :
propia eleccion, hizo ella; _
de Ia fuya f a c t i f i c i o . : , ;
Casofe forzada , en fin,
de íuspadres: aydel i r io
de Ia conveniencia i qué
te falta para homicidio-?
El con poca inclinación,
al eflado recibido,
y con poco guflo ella,
imaginad difcurfivo
aora vos, de qué humores
compueßo naceria hijo,
que nacia para fer
concepto de amor tan tibio.
Bien penfaron que yo fuera,
como otcos hijos han fido,
Ia nueva paz de los dos;
mas tan al revés Io vimos,
que de los dos nueva guerra
fui por afecios diftintos,
de amoF que engendré en mi madre,
y de odio en el padre mio:
contra Ia naturaleza,
ni un jnfiante bien me quiíb»
aborreciéndome aun quando
fon los enfados hechizos=.
Crióme fin algun Maeftro,
cuyo deforden me hizo
mas l ibrede Io quefuera,
à tener mis defacinos
quien loscorrigiera, pueflo
que al mas cruel, mas efquivo
bruto tratabíe Ie hacen,
ò el alhago , ò el cañigo.
Apenas, pues , el diícurfo
me dio primerosavifos
de las luces,racionales,
quando vien4f>me t anmio ,
di en acompañarme ma,l,
fin que fupieflen reñirlo
ni de mi madre el arnori
ni de mi padre el .olvido,
Coh ef tas l icenc ias ,pues ,
desbocado mi alvedrio
corrió fin rienda, ni freno
Ia campaña de los vicios.
Mugeres , y juegos fueron
los mejores exercicios
demi v i d a , f o b r e q u i e n
creciendo iba el edificio
de mis años : mirad vos
fábricas que en fu principio
titubean, quanto eftan
fáciles al precipicio.
Al cabode muchos dias,
que ya eftaba yo perdido,
p o r q u e t y a e n ; m i havian ganado
las libertades dominio,
cayó en mi mala enfeñanza,
y fin ley, ni tiempo quifo
tarde enderezar el tronco,
que havia dexado él mifmo
fobre vicio en las raices
nacer, ycrecer torcido.
Bien confieffo que quiíiera
yo agradarle, mas (I os digo
Ia verdad , nunca acerté
à hacer cofa que él me dixo:
tolerándonos , en fin,
el uno al otro, vivimos
fiempre opueftos, fiendo fieoipre
los dos ecerno martirio
de mi raadre,.que haña oy
vive el corazón partido
en do,s mitades, teniendo
A z , COß
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con ella una, otra conmigo; eonfequenaia à fus rigores
tanco, que & alguna noche
disfrazado à verla he ido,
( porque no tienen fus penas,
ni mis penas otro alivio )
ha fído dándome llave
para entrar , tan efcondido,
que mi padre no me fienta:
quién en el mundo havra vifto,
que el digno amor de una madre,
j de un hijo elamor digno,
hayan pueílo à Ia virtud
Ia mafcara del delito?
Y en fin , para que lleguemos
de una vez al mas efquivo
fuceffo de las fortunas,
que à efte eßado me han traido,
dexando juegos, amores,
pendencias, y defafios,
que à los dos nos tienen-oy,
à él pobre, y à mi mal quifto;
¿abréis que junco à mi cafa
vivió una Dama, mal digo,
que no era fino un milagro
de Ia hermofura, un prodigio
de la<difcrecion, en quien :
generofamenteunidos
los extremos , compufíeron
aquellosvandosantiguos,
que Ia perfección par«ó
en; Io difcreto, y Io lindo»1
 ;
Servila, fiendo 4os m e d i o s '
de mi amor en los principios
m u d a s f e ñ a s , que defpues
convertidas en fufpiros,
paffaron à fer conceptos
bien peníados, y mal dichos.
Signifiquela mis penas
en mil papeles efcfitos,
que • introduciendofe leves
en fus piadofos oid0s,
ganaron para Ia voz
algun aplaufo de finos;
tai vez, que fiendo ia noche
d« mis finezas teítigo,
me oyó quexar à fus rexas,
dandofe ellas à pattido
con fu pecho , pues fus hierros
limados del dolor raio,
hicieron enternecidos.
Oyóme, pues, con que entiendo^
que de una vez os he dicho,
que agradecida à mis males
fe moftro , porque es precifo
que fe conceda à eßimarlos
Ia que no fe niega à oirlos.
De aquefte favor primero
ufano, y defvanecido,
alimenté Ia efperanza
algun tiempo , hafla que quifo
Amor , que à fu mayor dicha
t>olaffen mis atrevidos
penfamientos. O qué mal
dicha Ia llamo, fi miro,
<|ue en elImperio de Amor
es t an t i r anoe ldomin io ,
que hafta el cuerpo de Ia dicha
es Ia fombra del peligro !
Entré en fu cafa en efeCÍo,
havttendo antes precedido
mil juramentos , mil votos
que feria fu marido:
O qué facil es hacerlos!.
ò qué dificil' cumplirlos ! .;
pues apenas m i a m o r huvo
íu hermofura coafeguido,
quando fe quitó Ia venda,
y vió en.criflal menos limpio,
que aunque esa, hermofa, era facH'.
ò honor, fiero bafilifco,
que Ci à ti mifmo te miras,
te das lamuer te à ti mifmo!
De una parce enamorado,
y de otra arrepentido,
q u a n t o f u hermofura amaba,
tanco aborrecia fu eftilo;
y afsi , por lograr aquella
f ine f te t emor ,p rev ino
mi ingenio , con las difculpas
de fer de familias hijo,
dar largas à fus defeos;
hafta que haviendo caido
ella en que las dilaciones
eran fupuefto artificio,
mañofanaente me dió •
à entender , que havia creído
Ia ocafion , fin que pudieíTe,
•i
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ni aun en el tnenor defvìo,
conocer jamás que eftaba
doble fu intención conmigo. :
Tenia un hermano fuera
de Zaragoza , Vandido,
porque con alevosía
havia muerto à un hombre rico:
EAe, pues , l l amado de ella,
defde las montañas vino,
y teniéndole en fu cafa
fecretamente eícondido,
Ie dio cuentade l eftado
de fu honor : él ofendido,
para fus intentos craxo
dos camaradas configo.
Yo con Ia feguridad
que otras noches havia ido
à verla, fui aquella noche,
y apenas fus quadras pifo,
quando de los tres me veo
traidoramente embeftido
tan a u n tiempo, que tres puntas
con íolo un reparo libro,
y calando una pifióla,
de que ellos por el ruido
no debieron de valerfe,
di::- • Rui4o dentro.
Vnoj. Al valle. Otro. Al monte*
Todos. Al camino.
Menà. Qué es efto ?
Sale Vicente. Señor ? Lop. Di prefto.
Mend. Qué traéis? Viol. Quéha fucedido?
Vk. Que los criados que huyeron,
de aqueffe Lugar vecino
Ia Jufticia han convocado,
y en hufca nueftra ha falido.
Lop. Pues à Ja. montaña. Mend. A ella
os retirad 5 yo me obligo
à que no os figan , faliendo
al paflb, y de nuevo afirmo,
que oscumpliré mi palabra.
Lop. Yo os Ia tomo. Mend. SoIo os pido,
que alguna prenda me deis,
por fi à bufcaros embio,
que pafle libre el que venga.
Lop. No hallo en todo el poder tnio
prenda ninguna que daros;
mas tomad eñe cuchillo Saca!e.
de monte., íeguro viene
5
quien le t raxere confígo.
Mend. Cuchillo medais? Lop. Qué puedo
dar yo , que no fea muuft to
de Ia muerte ? Mena. Yo Ie acepto,
para embotarle los filos.
Lop. Tomad , y à Dios. Dafelo.
Mend. Id con Dios.
Lop. Ay de mi iufeliz! Mend. Qué ha fido?
Lop. Con Ia turbación, al darle
me herí Ia mano ; y fi os miro
con él en Ia vueßra tiemblo,
porque aunque no vengativo
contra mi vida os moftreis.
Mend. Mirad que es vago delirio
de Ia turbación , que yo::-
Dentro. Al monte , al valle , al camino.
Vk. Ya fe vienen acercando.
Viví. No aguardéis mas , fino idos,
que efla viendo vueílro riefgo
pendiente el alma de un hilo.
Lop. Por vueflro cuidado huyo,
antes que por mi peligro:
Ay ilufion , qué de cofas
en un inftante hemos vifto ! Vafe.
Mend. Porque adelante no paíTen,
falgamos à recibirlos:
Ay qué de cofas, fortuna,
à Ia memoria has traido ! Vafe.
VkI. En toda mi vida vi
tan amables los delitos:
Ay difcurfo , qué de cofas
llevo que penfar conmigo ! Fanfe.
Salen D. Guillé»,? D. Lopede UrrtHy Viejo.
Gu'tll, Haviendo yo amigo fido
defde nueftra edad primera
de Don Lope, mal hiciera,
hallándoos tan afligido,
en no faber fi mandáis
algo : en qué ferviros puedo ?
D.Lop. Muy agradecido quedo
al favor que me moftrais:
y quanto ha que haveis venido?
Guill. Ayer entré en Aragón,
figuiendo una pretenfion
de Napoles he venido.
D.Lop. Yo hablar oy al Rey quifiera,
aunque él que .me de no creo
Io que yo bufco , y defeo.
Guill. Pues ya cl Rey fale aqui fuera.
SaIt
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Sa'.e el Rey , y acompaf>am'ienta. Pero ya fabeis , que ha fido
D.Lop. Señor inviilo
 r yo foy
Lope de Urrea , de quiea
teneis noricìa. Rey, Efià bien.
D.Lop. No vengo à pediros oy
Io que en otros memoriales
muchas veces os pedí,
que oy , feñor , me traen aqui
mas confolado mis males:
que me efcucheis os fuplìco
humilda à effos pies echado.
Ke/. Decid. D.Lop. Confufo , y turbado
mi dolor os fignífico.
Don Lope de Urrea mi hijo
palabra à una Dama dio
de efpofo , y porque temió
(quan to en decirlo me afl i jo!)
mi di fguf to , por taver
fido fin licencia mia,
dilataba de dia en dia
recibirla por muger.
Ella prcfumiendo que era
defprecio , y recato no,
à un hermano fuyo dio
de ello cuenta ; de manera,
que cogiéndole encerrado
él , y otros dos que vinieron
con é l , matarle quiíieron.
El mancebo es alentaáo,
y no pudiendo fufr i r
tan fobrada demasía,
fg arrojó fu bizarría
con todos ties à reñir:
uno mató , en cafo igual
Ia ley Ie difculpa , pues
aun entre los brutos es
Ia defenfa natural.
Salió à Ia calle en efero,
à donde un Minioro hirió
de Jufticia , si ofendió
en eño vueflro refpeto:
ved qué mas delito hiciera
fi tan poco Ia eftimara,
que de ella no fe guardara,
y delinquente no huyera .
ConfieíTo que en Ia campaña
mejor eftaria firviendo,
que mayor fu culpa haciendp
foragido en Ia montaña.
duelo fiempre en Aragón,
no huir los que nobles fon
donde hay linage ofendido..
En efe¿to;, Ia -muger
que en tan adverfa fortuna
dos veces parte es , Ia una
por Ia palabra de fer
fu efpo(o , y Ia otra, feñor,
por fer hermana del muerto,
quiere en mas feguropuerto
tomar eftado mejor;
y uno, y otro apartamiento
piadofa me remitió,
con que Ia de eI dote yo
para entrarfe en un Convento;
y aunque es verdad que yo eftoy
tan pobre , que he menefter
bufcarlo para comer,
enagenandome oy
de Ia poca hacienda mia,
no folo el dote Ia he dado»
mas renta Ii he fituado;
tanto , que efte mifmo dia
de mis cafas me he falido
al quarto mas pobre de ellas,
para Don Mendo Torrellas,
por cumplir Io prometido.
Suplicóos à vueftros pies
una , y mil veces poflrado,
que pues ya el perdón ganado
de Ia parte , folo es
parte vueftro Real poder,
alcance en efta ocafíon
para mi hijo el perdón,
que ha llegado à merecer,
fi no por si , ni por mi,
por tantos abuelos claros,
que con nobles hechos raros
os Io eftan pidiendo aqui.
Bolved à aqueflas hiftorias
los ojos , feñor , veréis
mil Hsroes à quien debéis
tantos triunfos , tantas glorias.
Duélaos efla nieve , viendo
que al pronunciar mis enojos,
con el llanto de mis ojos
Ia efta el amor derritiendo:
y íi el afeíto de un padre
no
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nomerece un perdón Real,
duélaos una principal
muger , fu infelice madre,
muerta de pena , y dolor:
Por quien fo isme permitid
aquefta gracia. Rey. Ãcudid
à mi Jufticia -mayor.
D.Lop. Bien mi corta fuerte indicia,
que es forzofa mi defgracia,
pues quando os pido una gracia,
me embiais a l a j u f t i c i a .
Re?. Si ante ella paffa el proceffo
de los delitos , no es bien
que ante eIla confie también
el perdón ?. D.Lop. Yo Io confieffo,
mas vaco eíTe cargo efla:
por muerte de Don Ramon
no hay Jufticia de Aragón.
Rey. Sl hay , que oy fe publicará.
D.Lop. Mis lagrimas , y fufpiros
os merezcan tanto bien.
Rey. O afeaos de padre , quién
no fe enternece de oiros ! Vafe.
D.Lop. O precifa obligación
de, «n noble , y honrado pecho,
qué de cofas haveishecho
por Ia publica opinión
del vulgo , fin el afeéto
de un p u r o a m o r paternal!-
No digo que quiero mal
à Lope , pero en efecio,
con m a s , a g r a d o , o m a s gufto
eftas fioezas hiciera,
fi à fu amor fe las debiera;
mas por Blanca todo es juño,
porque Ia quiero de fuerte,
aunque ella juzga que no,
que por dar lagut io yo,
tuviera en poco Ia muerte.
Suena dentro ruido.
Mas quién tan acompañado
entrar en Palacio vén
mis ojosíMendo es, de quien
fui amigo un tiempo paflado;
bien efcufarme quifíera
de que me miraia afsi,
pero haviendo él (ay de mi ! )
de yivir (vergüenza fiera!)
en mis «fas, mal podré
huir fu converfácion,*
pero ya no es ocaiion
de hablarle aora , porque
haviendoel Rey entendido
como llega à fu prefencia,
à Ia Sala de Ia Audiencia
fegunda vez hafal ido.
Sale el Rey for una parte,, y for oirá Don
Afen4o , ï acompañamiento.
Mend. Vueftras plantas , gran feñor,
una ,y mil veces me dad.
Rer. Don Mendo , del fuelo alzad¿
alzad, Jufticia Mayor
de Aragón. Aíend. La mano os befo,
y bien Ia havre meneñer
aora , para poder
levantarme con el pefo,
que al cuello me haveis echado:
vida los Cielos os den.
Rey. Cómo venís ? MeneL. Como quien '
viene à verfe tan honrado
de vos. Re/. Canfado vendréis,
idos , Mendo , à defcanfar,
mañana venidme à hablar,
donde el intento fabreis,
eftando à folas los dos,
con que traeros prevengo
à Ia Corte , donde tengo
mucho que fiar de ros. Vafe.
Alead. Vueftra es el alma, y Ia vida,
y à vueftras plantas poftrada,
nunca me)or empleada.
D.Lop. Si tarde el noble íe olvida
de Io que un tiempo eftimo,
teftigo , Don Mendo , fea
honrar à Lope de Urrea.
Mena. MaI pudiera olvidar yo
precifas obligaciones,
que à nueftra amiftad confieflb.
D.Lop.^La mano, feñor , os befo,
y ya con dos atenciones;
una , por recien venido,
ufano de que vengáis
à mi cafa , en que feais
de mi , y de Bianca fervido;
y otra , porque haviendoos hecho
de Aragón Jufticia oy,
vueftro pretendiente foy.
Aíend, Bien eftareis íatisfecho
^ue
.8
que os firva. D.Lop.E&c memorial,
aun antes de haver venido,
el Rey-o$ ha remitido.
Mend. Vueñro amigo íoy leal,
y creed , que en todo eftado
no he de falcaros jamás.
Z>.L0^.Un hijo mio::-
Mend. No mas,
de todo eftoy informado,
y eftimo vèr el dolor
con que os hallo, que tenia
noticias de que os debia
vueftro hijo poco amor.
D. Lop. A muchos , feñor , parece
que es mi pecho tan cruel;
mas Io que no hago por él,
és porque él no Io merece.
Pdr fus muchas traveffuras
eftoy de todos mal vifto,
por fus delitos mal quifto,
y pobre por fas locuras.
Mena. No , no os tenéis que afligir,
que pues yo me hallo en lugar
à donde ya puedo dar
Io que havia de pedir,
de fu fortuna cruel
juzgad que ya mejoró,
pues Ia vida que me dio,
o y p u e d o darfela à èl.
. EAo fabreis mas de efpacio,
vamos à cafa , que allá
todo bien Ie difpondra.
Salgamos, pues , de Palacio,
que,dexando oy à Violante
mi hija., me adelanté,
y cuidadofo , porque
foy fu padre , y foy fu amante,
eftoy de fi havra llegado.
D.Lof.'ÍAücho me alegro que venga
con falud , à doude tenga
à fu fervicio el cuidad»
de Blanca, mie fpofabe l l a ,
en quien vos conoceréis
una efclava , à quien mandéis.
Mena. Yo eft{mare conocelIa,
<.p'or deuda , y feñora mia:
ò quién pudiera efcUfar, ¿y».
Cielos, iaver de llegar
à vèr aBlancaeßß di»! Fanfe.>.
Las tresJußictas 'en una.
SaIt Violante en tragt decamìno por tml*~
do j y for otro Doña Blanca.
Blanc. Felice yo , que tan bella
huefpeda tener merezco,
à donde Ia puada eftar
à todas: horas firviendo:
A daros Ia .bien venida,
y à vèr en què ayudar puedo,
Violante . ,avuef t ras criadas,
pafsè de mi quarto al vueftro»
VwL La felicidad es mia, '<.
pues quando eftrangera vengo
à Aragon , puedo decir,
que en èl he hallado mi centro.1
Perdonadme de que os tenga
en efte recibimiento,
que divide los dos quartos, .
que no os digo que entréis dencrO,
porque rebuelto efta todo.
Slane. Vos tenéis Ia culpa de effo,
no los criados, porque
no os efperaban tan prefto.
Fiel. A mi me pareció tarde,
que no vi Ia hora , os prometo,
de verme, de eflotra parte
de Ia montaña, temiendo
fegundo riefgo à mi vida.
Blanc. Luego huvo primero riefgo ?
Fiol. Y tan grande , que Ie eftoy
en el alma padeciendo
hafta aora : pues aora ap»
aun mas que entonces Ie fíento.
Blanc. Cómo afsi ? Piol. Por defenderOQC
del SoI , que con fus reflexos
fañudamente talaba
Ia campaña à fangre , y fuego*
me apeé de Ia litera
en un verde fuio ameno,
plaza de armas de las flores,
pues fortificadas dentro
de los reducios, y fofTos
de un arroyo, no temieron ¡
ni del SoI las baterías,
ni las correriasdel cierzo;
quando del feno del monte
quatro , ò feis hombres falieron,
qué de mi honor., y Ia vida . •
de mi padre hacerfe dueños . •
inten:aron,cuyaaccion :
lo-
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lograra fu atrevimiento,
fi à efte ciempo no llegàra
un Vandido Cavallero, Llera Blanca.
joven galan , y briofo,
que liberal::- mas qué esef to!
de qué l!orais? Blanc.Ds queeftoy
vueüras forcunas oyendo
cotí laf t ima de las mias:
profeguid. VkI. Daros uo quiero
ocaiion con mis pefares
para que fintais los vueftros.
'flaac. Vio vueftro padre à eíTe joven,
que taa gallardo, y atento
pintáis ? Viol. Y de él recibió
vida , y honor por Io menos.
Slanc, MaI haya él, porque no hizo ap*
en mi venganza efcarmientos
al mundo de::- mas qué digo!
Jefus mil veces , qué es eflo í
Loca efluve , perdonadme,
porque traigo un fentimiento
tan en el alma arraigado,
que me priva por momentos
del juicio ; y no os efpanteis»
feñora, de mis extremos,
que efle joven hijo es mio,
y nos tienen fus fuceflos,
à él fin ventura , à fu padre
fin amor, y à mi fin fefo.
Viol. Aunque é l n o s dixo quien era,
no pudo mi entendimiento,
con Ia turbación, entonces
percibir tan por extenlb
los nombres, que haya podido
aqüi prevenir el ferlo,
que e n é l n o os huviera hablado.
Sale,DonMtndo, y Don Lope.
J). T.ot>. Albricias pedirte puedo,
Blanca , que oy fe entran en cafa
las dichas , y los contentos.
Bl<*nc. Harto fera , porque ha dias
que no Ia faben. D. Lop. Muy necio
a n d u v e ; dadme, feñora,
Ia mano, que humilde os befo,
y perdonadme : tu , Blanca,
íabras que el feñor Don Mendo
nueftro huefped, q u e e f t a es una
de las dichas, es del Reyno
Jufticia Mayor, y à èl,
que es Ia otra ;, del; Re^ vengo
para el perdón de Don Lope
remitido. Blanc. Sufrimiento, af.
aqui os he menefler todo.
Mucho , feñor , agradezco
à mi fuerte , que vengáis
donde puedan mis defeos
ferviros , que en quanto à mi hijoj
vos fois quien fois, y yo pienfo,
que eftais en obligación
de ampararle por vos mefmo,
fegun Violante me ha dicho,
de una deuda en que os ha puefto.
Afená.Siempre, Blanca, hedeferviros
por él , y por vos à un tiempo,
que no juzgo que ignoráis
Ia obligación que yo os tengo.
S*le Elvira. Ya, feñora , eítax tu quarto,
aderezado , y compuefto.
F/V.Perdonadme, B l a n c a , y dadme
licencia , porque defeo
defcanfar. Blanc. Si me Ia dais
. vos à mi, os iré firviendo.
D.Lop.K mi por viejo me toca
Ia obligación deEfcudero.
V'tol. Por dueño de cafa , yo
Ia aceptaré, si Ia acepto:
quedadcon Dios. Blanc. El os guarde.
Viol, A batallar , penfamientos, af+
con efta vibora , que
dándome vida me ha muerto.
Vafe Lope llevando à VìaLmte de Ia mam*
Mend. Si efla licencia os permitOj
es porque pagarla puedo
acompañando yo à Blanca.
Antesquee l l amehabIe ,qu ie ro ap.
falir al paflb à fus quexas.
Blanc. Aqui de todo mi esfuerzo: ap+
doíde vais? Afe«á.Sirv¡endoos voy.
Blanc. No feñor, quedaos. Mend. Ei Cielo
fabe quanto defeaba
efta ocafion. Blanc. A qué efeao,
fi vos no haveis de tener
conmigo fegurido intento ?
Mend. A efeóto de decir quanto
hallaros con penas íientoj
fi bien podréis reiponderme,
que.no :las ef t rañe , puefto
que con ellas os dexe.
Blanc. Ni Io uno , ni Io .otro entiendo:
vos à micon penas?quàndo, •
B ò
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ò còmo ? que no me acuerdo, que à cada parte que buelvo
ni pienfo que os vi en mi vida.
Mtnd. Ay Blanca! Blanc. Señor D. Mendo,
plàtica no profigais,
que ha empezado por afefto:
fi alguna memoria acafo
confufamente os ha hecho
equivocaros conmigo,
pues Ia fepulta el filencio,
el filencio Ia confuma;
y al cabo de tanco tiempo
, olvidaos vos de codo,
que yo de nada me acuerdo.
Menà. O qué cuerdamente , Blanca,
os ayudáis del ingenio !
Blanc. No sé por qué Io decís.
Mend. Yo si. *
Slanc. Pues no hablemos de ello.
Mend. Yo me doy por advertido, ¡
y fi es que he de obedeceros, '.
cómo Io bede hacer? Blanc. Callando.
Menà. Cómo íe calla ? Blanc. Sufriendo.
Mtnd. Sabré yo? Blanc. Aprended de mi.
Mend. Cpn qué medio ?
Slanc. Efte es el medio.
Afe»á.Decidle. JS/^nc.Beatriz>
Sa;e Beatrix.. Señora î
JB/íMcAlumbra al feñor DonMendo:
efto es quitar ocafiones. 4 él.
Aíead.No es fino añadir tormentos.Fa»ye.
Sa'e Elvira conluK.
 ì) Piolante d:ftocandofe.
Fiol. Cierra eflas puertas , Elvira,
y fi preguntare luego
roi padre acafo por mi,
dile que ya eftoy durmiendo,
que no quiero que me hable
él, ni nadie , fo!o quiero
Ia foledad por amiga.
EIv. Notables fon tus extremos.
Fiol. Pues aun no los he pintado,
Elvira, como Io fiento:
ayúdame à deftocar,
vé effos veflidos poniendo
fobre effe bufete. EIv. En fin,
qüe no fon los Vandoleros
tan fieros como los pintan?
Viol. TaI es Ia aprenfion que tengo
de fu talle , roftro, y voz,
que defecharle no puedo
de mi memoria 5 de fuerte,
los ojos , alli parece
que Ie miro.
Rttirándofe à un rstrete , que fe fingirá^
falen Lope, y Vicente,
lop. Qué es aquefto,
Cielos, como efta efte quarto
tan adornado , y compuefto ?
Vk. La cafa havemos errado,
que en Ia de tu padre creo
que apenas hay un candil.
Lop. Detente. Vk. Ya me detengo.
Lop. Vés una muger::- Vk. Y aun dos.
Lop. Que con bizarro defprecio
de las galas fe defpoja
como fobrados trofeos,
como añadidos defpojos
de; fu hermofura , diciendo:
mejor que Palas armada,
defnuda avaíTalla Venus ?
Vk. Ya Ia veo, y fi efto dura,
de aqui à un poquito tendremos
lindo rato. Lop. Quién fera ?
Vic. Mi madre fera , fupuefto
que no es Ia tuya. Lop. Turbado
à verla el roftro me atrevo.
Vk. Yo también. Lop. Y à vèr fi oigo
Io que habla ; pifa mas quedo.
Vk. Qué mas quedo > fi pisara
,las gradas de un Monumento, . ,
aun no ajara los velillos.
EIv. Notable es tu fentimiento.
Viol. En fin , efta tan conmigo,
y -tan prefente Ie tengo,
( válgame el Cielo ! ) que alli
ju ra ra , que Ie eftoy viendo.
EIv. No te facaran los dientes
por el falfo juramento,
que yo también Io jurara.
Vic. Dimos con todo en el fuelo.
Lop. Efta es Ia Dama que vi:
decidme , prodigio bello, Lleg*.
decidme , hermofo milagro::-
Viol. Sombra de mi penfamiento,
ilufion de m¡ fentido,
a l m a d e mi devaneo,
cuerpo de mi famasta,
Toz de mi idea, que fiendo
idea , ilufion , y fombra,
fancasia.,.y, fingimiento,
fin
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fin v o z , f i n c u e r p o , y fin alma,
tiengs a lma, voz , y cuerpos
cómo aqui dentro has entrado?
lop, Hermofífsirno portento,
en quien hace vivamente
Ia imaginación efeclo,
po me ganéis vosde mano
en Ia duda que padezco,
pues con mas c a u f a o s p r e g u n t o
yo , qué hacéis vos aqui dentro ?
P/y.Yo en micafaeftoy. Lo/.Yo, y codo,
pues fi aqui entré::- F/o/.Oir no quiero.
f,ep. Porque fe aflegure ella, A Elvira.
oidme. Eh. Pues yo à què efeôo î
apareceos à mi ama,
fantaftico Vandblero,
pues ella es Ia enamorada;
pero à mi , fi yo no os quiero,
à què propofito î Lop. Ved
que os engaña el temor vueftroi
hijo foy de aquefta cafa,
à Blanca bufcando vengo,
para decirla Io mifrno
que fabeis ; porque es mi intento,
que el favor me folicite,
que me ha ofrecido Don Mendo:
en aqueße quarto entré
con la,llave que de èl tengo,
harto defimaginado
de hallaros en èl i y pueflo
que os reftauro de Un aflombro,
teßauradme vos del mefmo,
defengañandome, còmo
en efte quarto os encuentro.
F/ô/. Lo que me decìs fabìa
yo , 'mas llevóme primero
Io que eftaba imaginando,
que Io que eflaba fabiendo;
y aun con vèr el defengaño,
mal del fufto convalezco,
pues fi un miedo me quitáis,
me dexais con otro miedo¿
el que fingido me difieis,
me eßais dando verdadero,
porque verdad , ò ilufion,
de todas fuertes os tiemblo.
En aqueña caía vivo,
los criados que vinieron
adelante ¡a tomaron;
vueftro padre, à Io que entiendo,
vive en otro quarto de ella;
fi à él bufcais, idos os ruego,
y debaos yo en efta parte
Ia fineza de bolveros.
IfOp. Aunque de vueftra hermofura-
idólatra me confieffo,
es con.tan fagrado amor,
es con tan cortés refpeto,
con tan ageoa efperanza,
con tan noble rendimiento,
que Ia fe con que os adoro,
es con Ia que os obedezco.
Quedad con Dios , y entended,
que fois el primer fugeto
qu£ corrigio mi alvedrio,
y enfrenó mi atrevimiento.
FW. Id con Dios, y enteaded vos,
que Ia fineza agradezco,
y el primero fois también,
que me ha debido un afeólo.
Lop. Ha quien fupiera pagarle
de fu mifma vida à precio !
Fiol. Queréis pagarle , Don Lope ?
Lop. Su F/o/. Pues idos , y fea preflo.
Lop. Yo Io haré : vamos , Vicente.
Vic. Vece tu , fi etes tan necio,
yo me quedo acá efta noche.
Viol. Qué pafsion es efta , Cielos::-
Lop. Cielos, qué hermofura es eßa:;-
F'o/. Que enamora fin defeo !
Lop. Que inclina fin apetito !
Fío/.Id con Dios. Lop. Gaardeos el Cielo.
fi3Saf$a ! í»«»*»!*»«*«».«»«*
J O R N A D A S E G U N D A .
Salen por una parte Lope , y Vicente vef-
tidot de camino , y per otra Blancat
Don Lope , r Beatrix..
Lop. Una , y mil veces el dia,
íeñor, venturofo fea,
en que llegar à tus plantas
humilde mi amor merezca, tírrodillafe*
D.Lop. Álzate , Lope , del fuelo,
y tan bien venido feas,
como has fido de tus padres
defeado. Lop. Sin que me ofrezcas
tu mano à beíar, no es jufto
levantaimede Ia t ierra. Bejaíe Ia rmno.
D.Lop. Toma, Dios te haga tau bumo,
B i co-
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como yo Ie pido : llega,
befa Ia mano à tu madre.
Lof. Con temor, y con vergüenza
llego , feñora , à tus ojos,
por tancas lagrimas tiernas
como les debo. Blanc. No folo
aquellas, Lope , me cueftas,
pero eftas también ; fi bien
fon con una diferencia,
que aquellas lloró el pefar,
y Hora el placer aqueftas:
cu feas muy bien venido.
Vic. Darafele aora licencia
à un Hermitaño del diablo,
que ha vivido entre dos penas>
haciendo en fervicio fuyo
muchifsima penitencia,
pata llegar à befar
tu mano? D.Lop.Qüe buena pieza!
vos también venís? F / c . S i f o y '
el cogin de efta maleta,
Ia ßlla de efte cogin,
y de efta filla Ia beftia,
no era precifo, feñor,
que donde viniere venga ?
D.Lop.Con tan buena compañia
fegura traerá Ia enmienda.
FíV.Ves que te parece mala?
pues por Chrifto , que no es buena.
D.Lop. No juréis. FVc. Rezagos fon,
que me han fobrado de aquella
mala vida: vos, fefiora,
permitidme que me atreva,
íi no à befaros Ia mano,
à befar Ia feliz tierra
que pifáis. Blanc. Alza del fuelo,
- . que es juflo que te agradezca
Ia lealtad que con Don Lope
tienes, pues que no Ie dexas
en n ingún trabajo. Vk. Soy
criado adquirido ad perpetuam
rei memoriam. Beat. Mi feñor
vino y a ? pues aunque fea
delante de d he de darle
un abrazo en mi conciencia.
Lof. Guárdete el Cielo, Beatriz.
D.Lop. Todos de verte fe alegran,
peio mas que todos yo;
y pues ya ir à vèr es fuerza
à Don Mtndo , y daiie gracias
Las tfesJußiitas en una.
del cuidado, y Ia finëza
con que acudió à tu perdonj
Beatriz , à fu quarto llega,
mira Io que hace, y en tanto
quiero , Lope , que me aciendas.
Vit. Plàtica efpirituai
tenemos. Lop. CaIIa, y paciencia,
pues ya fabes que venimos
,à efcuchar impertinencias.
J).Lop. Lope, ya vès el eftado
en que eftamos, nueftra hacienda»
que es Io de menos, eftà
todaempeñada, y deshecha.
Eftefanìa , Ia Dama
que tantos fuftos nos cuefla,
eflà en un Convento , yo
Ia he dado el dote, y Ia renca;
íabe Dios , fi por poder
hacerlo-, y cumplir con ella, =
pocomenoshe quedado,
que à pedir de p u e r c a e n pu:rta.
En fin , hijo , tù eftàs oy,
por Ia piadofa nobleza
de Don Mendo , perdonado,
con que parece que cefla
ya codo lo padecido:
Io que rogarte quifiera
con lagrimas en los ojos,
con fufpiros en Ia lengua,
y aun de rodillas, fi à efto
dieren mis canas licencia,
es , Lope, que defde oy haya
en tu vida alguna enmienda:
reftauremos Io perdido
«Je Ia opinion, y parezca, •
que à quien tiene encendimiento
los trabajos Ie efcarmientan.
Hijo, feamos amigos,
y no haya mas competencias
de amor , ni de odio en )os dos;
vivamos en blanda , y quieta
paz , haciendo de fu parte
cada uno Io que pueda:
yo de Ia mis pondré
mi amor, regalo , y terneza»
pon tú de Ia tuya , Lope,
folamente una obediencia,
tu padre es quien te Io pide;
y al fin , Lope , confiderà,
que no hay fíempre un valedor;
y
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y aun podria fer que venga
tiernpo en que efte amor, y aquellos
favores , fi los defprecias,
convertidos en venganzas
contra tu vida fe buelvan.
Vic. Aqui gracia , y defpues gloria
faltó , para fer entera
]a tal plática. ¿s^.Sefior,
palabra doy de que veas
defde oy en mis coflumbres
enmienda tal , que agradezcas
à mis paíTadas fortunas
el conocimiento de ellas.
Salen Don Mendo >y Bcatr!s.+
Mend.Y yo falgo porf iador
de una tan jufta promefla.
D.Lop.Señotí Afená.Viendo quequerias
paíIar à verme , no fuera
juño que yo no ganàra
de mano à efla diligencia.
D. Lop. No folo hacéis las mereedes,
ocas lashaceis.de manera,o
que ya mas que hacerlas, viene
à fer el modo de hacerlas.
Lof. Dame tu mano , fcñor,
y plegué à Dios, que te veas
tan gloriofo en Ia privanza
del Rey , que Ia embidia fiera,
bafílifco de Palacio,
tu nombre ignore, y Ie fepa
Ia ackmacion, que íeefcriba
en*laminas de oro eternas.
'2uend. Dame los brazos, y no,
Don Lope, afsi me agradezcas
*lpt-que aun no ,he hecho por tij
que bien mi valor fe acuerda,
que te debe honor , y vida,
y un perdón folo no es prenda
que pueda fatisfacer
el crédito de dos deudas.
fi/<iwc.Plegue à Dios,fefior,queelCielo::-
Aíend. Nada , Blanca , me encarezca
Ia voz, el filencio folo
en vos h a d e hablarme. í/í««c.Efla
es Ia merced que os etUmo
mas que todas , pues con ella
me dexais defempeñada
ee una continua vergüenza. Vafe.
Mend. Aora bien , quedad con Dios,
^uc Iu Mageftad me efpera.
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D.Lop. Y à mì un negocio me 'aguarda.
Lof. Yo dividirme quif iera ,
por ir à los dos íiiviendot
mas ya que ek-gir es fuerza,
para que os afsifta à vos
dará mi padre licencia.
D.Lop.Si doy, y con haita embidia
de vèr elección tan cuerda. Vafe«
Mtni. Y yo Io acepto, no tanto,
Don Lope ,porque Io fea,
quanto porque yendo aora
vos conmigo, es cofa cierta,
que me efcufais de quedarme
yo con vos , pues de manera
efta el alma en vueftra vifta
ufana , alegre , y contenta,
que no quiíiera apartaros
un punto de fu prefencia. Vanfe.
Vìe. Beatriz, efcucha. Be*t. Qué quierei ?
Vtc. Ya que los amos fe aufentan,
no mereceré yo , por
recien venido ßquiera,
algun abrazo traido ?
Beat. Y aun facado de Ia tienda
para efíe efe6lo. Vic. A y , Beatriz,
qué de cuidados me cueftas 1
£e*t. Bueno es effo pata haver
dos mil mefes que te efpera
mi amor, y no haver venido
à dar por acá una buelta.
Vtc. Cómo no ? pues no venimos
mi amo , y yo una noche de eflas
paffadas, y nos entramos>
como en nueftra cafa mefma,
en el quarto de Don Mendo,
donde con Violante bella
à medio deílocar dimos,
donde huvo el detente , efpera,
fombra , iluíion , con fu poco
de defmayo, y p a c a l e t a ?
Seat. Calla , calla , no me cuentes
lancecitos de novela.
F/V.Pluguiera à mi Dios,Beatr iz ,
pues con effo no eftuviera
tal mi amo , que no es
novela, fino fi-ve!a;
pues ni dormir , ni comer
à n ingún hora me dt-xa,
hablando fícmpte en fi efhba
mas heimola , mas peifccla
dcf-
i4Qcfmdenada , que no
melenada fu belleza,
Bent. ElTo tenemos aora ?
Vic. Pues , y bien ? de qué te psfa
à ti ? Beat. De que haviendo amor,
es preciio que tù feas
el corre-ve-dile de èl,
• y como vayas, y vengas,
Eivira , que à Io que he viflo,
es fu Secretaria , es fuerza
que no pierda fus darechos.
FJc. Ay Beatciz , y fi tù vieras
como yo à Ia tal Elvira,
què pocos zelos te diera
fu hèrmofura ! Beat. Pues por què î
Vic. Porque es Ia Sierpe Letnea
en carne humana , ella eftaba,
como ya tan tarde era,
y no elperaba vifita,
quicada Ia cabellera.
Seat.Què dices ? quitada ? Vic. A cercèn.
Beat. Luego es calva ? Vic. Calvacruena:
fuera de eflo , no teuia
tan cabal , como debiera,
del efluche de Ia boca
Ia necefTaria herramienta.
Beat. Aquella moza , tan moza,
dientes pofUzos ? Vw, Aquella,
fin otras colas que callo,
que so es de hombres de mis prendas
hablar mal de las mugeres,
ni han ds perder por mi lengua
las doncellas íu remedio:
pero mi amo , como dexa
ya en Ia carroza à Don Mendo,
aqui buelve. Beat. A Dios te queda:
roiren quièn de aquella cara
tales defetìos creyera !
què bien dicen, que es Ia noche
el toque de las bellezas ! Vafe.
Sa!e Lope. Vicente , por dicha has vifto
en alguna de eflas rejas
à Violante ? Vw. No feñor,
ni pienlb que , aunque Ia viera,
Ia conociera yo aora.
Lot. Como tuya es Ia refpueßa.
Vk. De Io que à mì rio me incumbe,
no hago memoria , que fuera
fer Ia memoria local.
Lof. Pofsible es que olvidar puedas
Las tres Jttßtctas m ana,
haverla vííto el cabeJIo,
defœaraftando las trenzas,
dar al aire golfos de oro,
tan al revés de otras felvas,
que allá es perlas quanto corre
fcbre doradas arenas>
y aqui al derramar los rizos
Ia inundación de fus hebras
fcbre fu nevado cuello,
es con tanta diferencia, •
que corren arroyos de oro
fobre margenes de perlas?
No te acuerdas ? Vw. No feñor,
ni me acuerdo, ni quiíiera,
por no acordarme que vi,
fi es que hemos de hablar de veras,
à Elvira à fu lado , haciendo
ventaja , no competencia,
à fu hermofura. Lop. Qué loco !•
V'ic. Pues fera Ja vez primera
que fea mejor Ia criada,
que no el ama ? Lopr O, íi pudiera
por alguna parte vèr
à Violante! F/c.Confidera,
feôor , que oy hemos- venido
cfcapados de una , y buenai
no nos metamos en otra
igual por Violante bella.
Lof. A mi padre Ie he llevado
muy mal que me reprehenda,
mira como llevaré
que Io hagas tu : bueno fuera,
que mi gufto embarazara
ninguno. Pero quién entra
alli? K/c.Don Guillen de Azagra.
Sale Dan Guillen.
Lop. Qué dices ? no me pidieras
albricias : en Zaragoza
Don Guillen ? Gaill. Y mal pudiera
fuf r i r , Don Lope , un inftante
el corazón mas aufencias.
Apenas que haviais venido
fupe , quando con preñeza
os bufque, no para daros
u n a , y muchas norabuenas,
fino pata recibirlas
yo. Lop. Toda aqueffa fineza,
Don Gui l len , es juftamente
debida à Ia amiftad nueñra:
y por pagar en Ia mi!ma
obli-
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obligación efla deuda,
vos cambien feais bien venido.
Ga///. No es pofsible que Io fea
quien viene tras un cuidado,
vivo el fentimiento, y muerta
Ia efperanza. Lop. De qué fuerce?
Guill. Ya os acordáis que à Ia guerra
de Napoles me partí
tres años ha. Ie^. Por mas feñas
me acuerdo, de que los dos
<. nos defpedimos en efla
PJaza del A f f e o , c o n hartos
fentimientos , y trißezas,
como adivinos entonces
de las notables tragedias
que haviat) de íucederme,
Don Guillen , en vueftra aufencia.
CwIl. Todas las íupe, y ei Cielo
fabe fifsnti faberlas:
pero vamos à las mias,
ya que ceflaron las vueßras,
porque haveis , à Io que efpero,
de fer el alivio de ellas.
Lof.Vüsüro foy, y no havracofa
que mi ,amif tad no os ofrezca.
GuUl. Pafse à Napoles , en fin,
donde nueftro Rey intenta
vengar por armas Ia muerte,
que dio con tanta fiereza
el de Napoles al grande
Norandino , hijo del Cefar,
. p u c s e n público cadahaIfo
Ie hizo cortar Ia cabeza;
pero aquefto no es del cafo,
bolvamos à otra materia. »
E n t i é e n Napoles un dia,
donde vi en una belleza
reducido el SoI a un rayo,
cifrado el C i I o à una Esfera,
à una lagrima Ia Aurora,
y à una flor Ia Pnmavera.
De eflos encarecimientos
llegaréis à Ia experiencia,
quando fepais que à quien vi
dencro 'de Napoles, era::-
Pic. Doña Violante , ftñor.
Ie^. Qué dices> maldito feas.
V\c. Por qué ? digo yo mas, que
fale de fu quar to , y entra
cn efte, y al conocer
que hay gente aqui, da Ia bueha í
Lof. Retiraos, Don Guillen,
un breve efpacio ai afuera,
no embaracemos el paíTo
à efla Dama. Guill. Norabuena,
que yo tampoco no quiero
qüc 3ora aqui hablaros me vea.
Lof. Vive eI Cielo , que temí
que fuefle laD^tna ella.
F/V.Pues podia yo lafcetlo»
habíala antes que fe buelva.
VaJe Guillen , y falen Violante , ï Elwr&.
Lop.Vor qué, feñora, os bolveis?
advertid que es tiraoia,
que los términos del dia
à folo un punto abreviéis,
pues fi aoia amanecéis
SoI en cuyo ardor me abrafo,
y bolveis atrás el paííb,
un caos formaréis , feftora,
de las luces de Ia Aurora,
y las fombras del Ocaío.
No os vais, paíTad adelante,
fin que el mirarme os difgufte,
pues no hay temor que os aíTufte,
ni recelo que os efpance:
de dia es , bella Violante,
no de Ia noche valido
à ofenderos he venido,
fino Ia vida à ofreceros,
viviendo por vos , y à feros
dos veces agradecido.
VtoL Es tan grande Ia aprehenfion
del miedo que ya os cobié,
Sue aun viéndoos de d i a , n o s efoii verdad, ò ilufion:
fi bien en efta ocafion
que à vèr à Blanca venia,
no, Don Lope , me bolvia
por vos j fino porque vi
no sè què otra fombra aqui,
contia quien no vale el dia.
Lop. Un amigo mio , feñora,
es con quien hablaba yo,
y en viéndoos fe fue , por no
embarazaros aoia;
que el corazón que os adora
previno contra el defden
vueñro efta auíencia, y fue bien,
potque yo os hable. Viol. Ay de mi!
no
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no era aquel Don G u i l l e n ? EIv. Si.
Fío/. Pues él me habla en Don Guiilèn.
Lop. Y ya que à mi quarto vais,
ia ocaSon no me negueis,
que vos mifma me ofeceis,
para que de mi os firvais.
Viol. Effos extremos no hagais,
quedaos. Lop.,No f e r à r a z o n
Ia vida perder. F/o/. Pues fon
Io mifmo ocafîon, y vida ï
Lop. Si, pues no buelve , perdida,
jamàs vida, ni ocafion.
Viol. La que conmigo teneis
aprovechad , ya os efcucho:
què quereis decir? Lop. Lo naucho
que à unamemor i a debeis.
F/o/.Tercero f u y o o s haceis?
Lop. No me atrevo à fer primero;
y afsi , hablo por tercero,
que fe déclara mejor
en amaros el temor.
FJo/. Pues fiendo afsi , yo no quiero
oiros ; porque fepais
quanto el efcuchar me pefa
:atrevimientos de aquefla
-memoria de quien me hablais;
os engañáis, íl penfais,
que és medio de coofeguir
agrados mios , venir
à declarármelos vos,
efto: Ie decid, y à Dios.
top, Adverdd::-
Viol. No os he de oir. Vafe.
Lop. Entendió como queria •
irme à declarar con ella,
y tan cuetda como bella,
de Ia mifma induftria mia
fe valiò íu tirania
para darme el defengaao,
irè fingiendo mi dafto;
fi aquí Don Guillén bolviere,
dile ,que ¡un punco me efpere. Vafe.
Vic. Szora^Elvira? Etv. Seor picaño ?
Vic. No fe efpante ueed da vèr
dCfdia efta facha noia.
EIv, Es para efp'antar de dia,
como de noche. Vic. Un placer
folo , Elvira , me has hacer.
J5Ap;.,Qual es el placer medi, ;
Vic. P;crder e l ju i c io pormi , ,
 ;
Las tresJufiícïas en una.
que yo a fenoras tan miàs
nunca pidov gollerias,
EIv. Cierto que Io hiciera afsi,
à no faber los extremos
con que à Beatriz quiere bien
el fenor Vicente. Vic. A quièn î
EIv. A Beatriz , que las que vemos
de afuera el lance , entendemos.
F/c.Yo à Beatrizí fi t u f u p i e r a s
quien e sBea t r i z , no,creyeras
tal. Bh. Porquè? Vic. Porqueno ;dudoi
que enL ib i a , ò; Hircania pudo
fe>r molde de vaciar fieras. \
Vès codo aquel exterior
boato con que brilla ? pues
hablada de cerca , es
peftüencial el olor '•
de fu boca; y Io peor
no es e(lo , con fer tan malo2
cofas hay que no fenalo,
p o r q u e à mugeres no enojo,
mas tiene de vidrio un ojo,
y Ia una pierna de palo.
EIv. Mientes, que no puede fer.
Vic. Mirala tu con cuidado,
veràsla ranquear de un lado,
y de otro lado no vèr.
Sale D. Guillen. Si pafsò buelvO à faber
Violante ya, y fi quedò
aqui Don L o p e , q u e no
defcanfa Ia pena mia. •••'?.
Sale Lope. Pues Violante en conapafiia
ya de mi madre quedò,
à bufcar à Don Guillén
vengo. EIv. Ya buelven los dos.
F/V.Luegohablarèmos. E!v.A Dios:
de quantos à Beatriz vèn, . ' ,
quièn havrà en el mundo, quièn,
que tal llegue à prefumir ? F<tfe*
Lop. Pordonadme, que por ir
con Violante me he tardado.
Guitl. Vos eftais bien difculpado»
Lop. Y vos podeis profeguir.
Ga/7.'.Enque quedamos? Lop.En qUO
las treguas efectuadas
en Napoles , Don Guillén,
v i f t e i s u n a hertnofa Dama.
GuiU'.Dsxé de decir entonces,
Don Lope , una circunftancia,
que aora es precifo diga,
Lojh
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Lep. Quàlesî GwV/. Prevenir que eftaba
por Embaxador en Roma,
à ocafion que fe trataban
las creguas , Don Mendo , à quien
el Rey Don Pedro Ie manda,
por Ia experiencia que tienen
en tales cafos fus canas,
como quien mas de veinte afios
ha afsiftido à Roma, y Francia,
que para a)uftar los medios,
al punto à Napoles parta;
con que entiendo , que os he dicho
de una vez quien es Ia Dama:
porque deciros que fue
Don Mendo con efta caufa
à Napoles, que vi en ella
una hermofura gallarda,
que he venido à Zaragoza,
traido de effa efperanza,
mas que de mis pretenfionesj
y viviendo en vueftra cafa,
decir que os he menefter
para alivio de mis anfias,
bien da à entender, que Violante
es Ia deidad foberana,
à cuyo fagrado culto
fueron en fus limpias aras,
fí Ia vida ofrenda poca,
vic*Uma no mucha el alma.
Vtc. Muy buena hacienda hemos hecho;
qué va que antes que fe vaya
de aqui , Ia damos con algo ?
Lop. Quién vio confufiones tantas ?
mas difsimulemos , zelos, ap.
y aunque es Ia copa penada,
apuremos de una vez
todo el veneno que falta.
Con menos digno fugeto
que Violante , cofa es clara,
que defempeñarais mal,
Don Guillen , fus alabanzas:
decidme, en qué eftado eíiais
con ella ? para que haga
yo luego Io q u e m e toca.
<Ga/7/.Solamente dos palabras
dirán en qué eftado efloy.
Xsj>.Que fon ? GwIl. Amor, y defgracia;
quiero, y quiero aborrecido.
Tic. Malo cs efto , pero vaya.
Guill. Sabiendo, pues > quc vcnia
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à Zaragoza , di traza
de feguirla , donde cfpero,
con vueftra ayuda , obligarla;
porque viviendo , Don Lope,
ella en vueflra mifma cafa,
no folo podré , bufcandoos,
verla alguna vez , y hablarla,
pero pediros podrc,
que vos Ia habléis en mis anfias:
no perdamos Ia ocafion,
Lope , de que quando falgz
de Ia viíita, bufqueis
algun modo con que darla
un papei mio , que yo
no quife por efta caufa
que me viera , fin eftar
de mi venida avifada,
no hiciera Ia novedad
de Ia fineza venganza.
El papel efcribiré
en Ia primer parte que haya
ocafion , pues que no puedo
entrar aora en vueñra fala:
AI punto buelvo , Don Lope,
efperadme qoe Ie traiga. Vafe.
Vk. Señor , à Dios. Ltf. Dónde vas Ï
Vk. Dónde he de i r ? à Ia montaña
à efperarte , que ya sé
que has de ir allá. Lop. No te vayas,
que eftimo mucho à Violante;
y aunque él me ofende en amarljj
el amarla yo también
tnis acciones embaraza
de fuerte, que oy me reporta
con Io mifmo que me agraviaí
fuframos algo una vez,
y demos , Vicente, traza
eomo , íin que à rompimiento
llegue aquefte lance , haya
modo de falir bien de él.
Vk. Quanto eftimo que te valgas
oy , feñor , de Ia cordura !
yo sé ^n modo. Lop.Qué es?
Vît. Dexarla
tú , que eftas en los principios
de tu amor. Lop. Si yo me hallara
en difpoficion de hacerlo,
Io hiciera ; mas fera vana
diligencia, no podré.
Fi*.Que harás? Iep,No $e, pero aguarda$
C que,
i8 La,i fret Jtiflîcîas èn ima.
que yade miqaarto fale. MpañoD.Guillen.EarfA habla,
Yk, B.eve vifita. Lop. Antes Iarga,
p u e s e n efle efpacio breve,
pot>mi tan tos figlos paffan.
Sale Vio'ante. Sefior Don Lope , aunaqui
todavia ? Lop. No fe aparta
facilmente de fucent ro
cofa n i n g u n a , las agoas
;vanfIempre bufcahdo al Mar
por donde quiera que vaga;
Ia piedra corre à Ia tierra,
de qualquier mano que falga;
el viento ai viento fe añade,
de qualquier parte que vaya, ;
y el fuego à fu Esfera fube,
de qualquier materia que arda.
Yo afs i , arroyo fugitivo,
al Mar corro'de mis anfías;
violenta p i e d r a , a l a t i e r r a ,
de tnis gravedades patria-,
atomo alterado , al viento,
region de mis efperanzas;
y rayo al fin , voy al fuego,
esfera de mis defgracias:
porque encendido, alterado,
• errante , 0 violento , vaya,
piedra , arroyo , atomo , y rayo,
à tierra , mar , viento , y llama.
VhI. Aunque eíTa Filofofia
es t3H facil , es tan clara,
t - q u e ; y o - f u razon entiendo,
no de fu razon Ia canfa.
Ze>^.Pues n o e s m u y dificultofa,
que todoel d i fcur fopara
ea que tiene el centro fuyo
donde afsifHs vos , el alma.
Fiol. No conviene eífa fineza,
Don L o p e , c o n lapaífada.
Lop. Cómo ? Vítl. Comohaveis mudado
el papeL-en e f t a f a r f a ,
qué haciendo ances los terceros,
hacéis los primeros. Lop. Bafta
que echáis menos que no os hable
en eífe ef t i lo : pues falgan
las' voces , del defengaño
• ronopiendo l a s fombfas pardas,
que h a b l a r o n e n cifra entoncesj
que fabiendo que os agrada,
haré cuidado el acafo,
Don Guülea, pues;:,- ,
à buenaocaiIon llegué.
Lop. Viene à Aragon defde Italia,
girafol de vueßro amor,
figuiendo las luees claras
de taHto SoI , de quien es
humaQaracional planta:
que os l o a v i f e me ha mandado,
y que de mi parte haga
en que vos Ie oigais. G«/7/.Què amigo
tan leal , tan fino! MaI haya
un hombre q u e à z i a mi viene,
pues que de efcuchar me aparca
Ia refpuefta. Vafe.
Viol. MaI, Don Lope,
el fegundo eftilo os falva
de Ia culpa del primero;
y fiendo ofenfas tan cIaras
las dos, bien podrè Ia una
perdonar, pero no entrambas.
Lop. Sepa yo de quàl no quedo
abfuelto , para efcufarla;
que es mi defeo , feñora,
enigma tan intrincada,
que explicarla no fabre.
Fiol. Pues yo si fabre explicarla:
refponded à Don Guillen
de mi parte , que no haga
finezas por mi , pues fabe
quanto han fido defdichadas
íiempre conmigo , y que de
al v i e n t o f u s efperanzas.
Lop. Y à mi , que hederefpondertnçî
Fiol. Refpondaos vueftra ignorancia:
Si Ia culpa es una mifma,
fi uno mifmo es de Ia caufa
el Juez , y os dice que al otro
efto digáis , cofa es clara::-
Lop. Qué ? Viol. Que os quiere dar à VOS
fentencia à aquellacontraria:
porque .fi huviera de /er.
una mifma , no apartara
las refpueftas, pues con una
fe huviera férvido de ambas.
Lop. Eífo si , pendiente tuve,
hafta explicaros,el almz.dlpanoD..GuilL
QmIl. Ya pafso el hombre, ya pucdp
vèr Io que refponde. F»W.Bafta;
que efto por aora os diga,
fi ya no queréis que añada,
Don
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Don Lope , que aunque fui un tiempo
diamante , bronce, y eßatua,
que à buril , lima , y acero
refífte , defiende , y gafta,
todo al fin fe dà à partido,
pues el diamante fe labra,
el bronce fe facilita,
y los marmoles fe ablandaa.
Guill. Albricias , Cielos, Violante
mas apacible , y humana,
hablandola en mi , refponde.
Lop, MiI veces tus manos blancas
por tantos favores befo.
Guill. Qué fiel amigo ! qué haga
extremos , como fi él fuera
el favorecido ! Lop. Y rara
fuera mi dicha , feoora,
fi efle favor afianzara
alguna prenda, que fuera
teftigo de dichas tantas.
Vtot. Tomad , Don Lope, efia flor,
ella por teftigo vaya
de mi efperatiza, pues es
del color de mi efperanza. Vafe.
io^.Vivira eterna en fu luftre,
fin que fe atrevan à ajarla
ni los rencores del Cierzo,
ni del Ábrego las fafias:
! ò felice quien Ia lleva!
Sale Don Guillen.
GuML Mas felice quien Ia guarda,
r por fer ella quien Ia embia,
y por fer vos quien Ia traiga:
antes que me Ia encregueis,
me he de arrojar à eflas plantas*
Fíe. Muy bien defpachado viene.
Guill. Porque reverencia tanta
os es dos veces debida;
una , Lope, por tan rara
amiftad ; y otra , porque
afsi rae halle efia efmeralda,
que con menos rendimienco
no me atreveré à tocarla.
Lop. Alzad , Don Guillen, que fi effos
extremos Ia color caufa
de efla verde flor, por ferlo,
eftà fujeta à mudànzas.
CwIl. Qué es Io qué decís ? Vu. Qué V3
quepor efta flor fe canta,
que fíendq verde , trocó
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en zelos fus efperanzas ? :
Lop. Digo , que aunque es de Violante,
y aunque en mi mano fe halla,
no viene à vos. Gar7/.Yo no oí
en mis .finezas hablarla '
vos mifmo ? Lop. Si.
Guill. Y luego , aunque
un criado que paíIaba
me apartó , no efcuché , CieIosf •
quémenos fiera, éingrata, , •
embiaba po r t e f t i go
de que marmoles fe gaflan, . ',
de que montañas fe mudan,
de que diamantes fe labran,
efla flor? Lc^>.La vez primera;
ha fido , que íus defgracias
no efcucheel que efcucha.
Guill. Cómo ?
Lop. Como Ia razon cortada,
fi oís Io que os efla bien,
Io que os efta mal os falta.
Lo que Violante os refponde,
es, que vueftro amor Ia canfa.
Guill. Pues à quién Violante- dice,
quando con vos en mi habla,
que ya es menos fiera ? Lop. A mi.
FiV. Arrojofe con Ia carga.
Guill. A vos ? Lop. Si.
Guill. Mirad, Don Lope,
que fíendo aqueffas palabras
vueftras, ponéis mi amiftad
en ocafion de dudarlas.
Lop. Quien dude Io que yo diga,
verá à que fe atreve. Guill. Baft*
el fufto con que queréis
que compre dicha tan -alta,
y dadme Ia flor. Lop.E$ mia,
y fiendolo , no he de darla.
Guill. Es de quien es, y no es vueftrJ^
y fiendolo , he de cobrarla.
Lop. Pues mirad cómo ha de fet í. '
GMl. Saliendo de vueftra cafa,
y llevándola con vos,
à donde amiflad tan falfa .
caftigar fabre, yvengar
mis zelos à cuchilladas. Vafe.
Lop. Pues guiad vos , que ya os figo.
Salen Violante , y Blanca por dos lados.
Viol. D. Lope , que es eflo >;Iop.Nada.
F;V.Ha mucho que no renimos.>
C * Bl«ncr
ao " 'Lat tres Jaß,
tlanc. A tus voces, de efla quadra
falì. F»«/. Yo tambicn de eflbtra.
Xlanc. Dónde vàs ?
Lop. Què sè yo : aparta.
Fiei. Efpera. Lop. Luego , fefiora,
buelvo à vcr Io que me mandas.
Slanc. Què es efto , Lope ? tan prefto
ya en nuevos difguftos andas ?
F'','Ha mucho que no reñimos.
??«/. Quàl es, Doo Lope, Ia caufa
del difgufto ? muerta eftoy!
Lop. Vueftro recelo os engaña,
qae yo què difgufto tengo ?
Slanc.No ha de haver en efta cafa
una hora de paz contigo ?
Lep. Pues aora ( pena rara ! )
què guerra te he dado yo ?
Viol. Pues què tienes ?
Slanc. Pues què trazas ?
Vic. Ha mucho que no reñimos.
Sale Don Lope de Urrea.
D.Lop. Pues què es efto ? tù en demandas,
y refpueftas , defcompuefto
afsi con Violante, y Blanca ?
què Ha fido ? Blanc, Lope, fenor,
( Cielo , una induftria me valga, ap.
con que fu padre no entienda
que ya en inquietudes anda)
ha tenido con Vicente
un enfad'o , procuraba
caftigarlc , y las dos pueßas
en medio::- Pic. Mas que efto carga
fobre mi. Viol. Que no Ie dè
tftorvamos. D.Lop. O què eflrana
es , Lope , tu condicion !
Lop. Stnor j que no ha fido nada.
Vk. Pediame cierta cuenta
de un dinero que Ie falta,
v " y f o b r e efto::- D.Lop. Bien eftà;
jdos , idos noramala.
Fir.Pafaù nunca hay razones. Vafe.
D.Lop.Ypoï cofas tan liviânas,
vos no os repor ta i s delante
de Vioiaiite ? Lof. No hay palabras
con que à effe cargo rèfponda:
y a F s i , folo fatisfaga
- e l f i ! enc io . O , quiènfupiera
donde Don Gaillen me aguarda! 7afe.
Bianc. No Ie dexds ir , fenor.
D.Lof. Puesno esmejor quc fe vaya,
•icias enuna.
y nos dexe ? Perdonadfe
vos , fenora , que es tan rara
fu colera , que oi à mi,
ni à nadie refpeto guarda.
V'toL Difculpado eftà conmigo: ,
y es, que yo foy Ia culpada ap.
Folamente. Blanc. Ay infelice !
por donde mas procuraba ap.
embarazar que faliera,
Ie he dado Ia puerta franca:
què he de hacer ? Viol. Temiendo eftoj?
no fuceda una defgracia. ap.
Ruido de efpadas , y dicen dentro Lope^
y Don Guillen;
Cuill. De efta fuerte fe caftigan,
traidor, amiftades faifas.
Lop. Sobre zelos no hay traiciones*
D.Lop. Qué es aquello ?
Salen Elvira , y Beatriz.
JE/wV.Cuchiüadas
eo Ia calle. Seat. Mi feñor
cs el que riñe : qué aguardas ?
corre , íeñor , que es ta hijo.
D.Lop. Ya , Blanca, yo me eípantaba
que eftuvieffe quieto un dia:
prefteme el amor fus alas,
aunque en mi vida à fus cofas
he ido de tan mala gana. Vafe.
Salen Don Guillen , y Lope riñendo , y Don
Lope , Y otros deteniéndolos.
#.E0^Tente,Lope, Don Guillen.
Uno. Ya que à efte tiempo llegamos,
ved que de por medio eftamos.
Guill. Falfo amigo.
Lop. El falío es quien::-
J). Lop. Cómo , haviendo yo llegado, ,
bárbaro, no te decienes?
Lop. Por vèr que à quitarme vienes
el honor que no me has dado.
D.Lop.Lo menos, pluguiera à Dios,
tuvieras del que te di;
y pues mis canas aqui
mi hijo no refpeta , vos
Io haced , feñor Don Guillen»
porque hallar en vos colijo
mas refpeto, que en mi hijo.
Guill. Y haveis colegido bien,
que eflas canas refpetando
à un t i empo ,con los aceros
de aqueftos dos Cavalkros,
rae
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cnereportarë, dexando
Ia caufa que me ha movido
à mas fecreto lugar.
Lof. EiTo es querer disfrazar
el temor que me has tenido. .
Guill. Yo temor ? Bue!ven à reñir.
,Z>,I0^.Barbaro, loco,
eomo viendo al llegar yo
quanto él me refpeto,
tu me refpetas tan poco ?
Vive Dios , de hacerte aqui,
que de mi valor te efpantes.
Lop. Tente, y mira no levantes
el báculo para mi,
que vive Dios , de poner
las manos en tu caftigo.
J>.Lop. No te enfena tu eoemigo,
ingrato, Io que has de hacer ?
Lop. No , que fi él te ha refpctado
de cobarde, yo no puedo
hacer vir tud, Io que es miedo.
CwIL Quien dixere , ó ha penfado
que yo te he temido::- D.Lop. Havra
mentido , yo Io diré,
no Io digáis vos. Lop. Si fue
de ti pronunciado ya
en nombre fuyo, ya aqui
verme importa fatisfecho:
toma , caduco.
Dalí nn bofetón à fu padre , y cae.
V'tol. Qué has hecho ?
D.Lop. Caiga el Cielo fobre ti:
. a él hago teftigo yo,
que es fu caufa Ia primera.
7Ww.Todos te ayudamos , muera
el que à fu padre ofendió.
Entranfe riñendo todos con Lope.
Vic. Yo folo confufo aqui
ni ofenía , ù defenfa trato:
feñor j levanta. D.Lop. Hijo ingrato,
caiga el Cielo fobre ti.
Eflas efpadas que van
vengando Ia ofenfa mia,
rayos fean eftc dia
contra tu vida ; y si harán,
que para exemplo en los dos,
tu muriendo , y yo llorando,
rayo es el acero , quando
venga Ia caula de Dios.
La mano que me puífte
fobre a q u e f l a b l a n c a n i e v e ,
eomo à fuftentar fe atreve
agravios que al Cielo hicirrs?
Y él viendo mis defconfuelos
en tragedia tan eflrafia,
cómo fus luces no empaña?
cómo no rafga fus velos?
y con iras no deslumbra
el aire que te alimenta,
Ia tierra que te fuftenta,
y el refplandor que te alumbra ?
Vtc, Señor, Ia capa , y fombrero
toma , y o t e Ia pondré,
y el báculo. D.Lop.Paraqué,
íi es de palo, y no de acero ?
Mas yo Ie tomaré , si,
que ofenfas de un bofetón,
palos quien las venga fon:
y fí él con un padre aqu>i
piadofo en el duelo efta,
mejor yo , fegun colijo,
puedo eflarlo con un hijo
tirano : el palo me da
para vengarme con él:
mas ay de mi ! que es en vano,
pues al tomarle en Ia mano,
el pie me falta. O cruel
for tuna! ò defdicha fuerte!
cómo me podré vengar,
fí aquel que me ha de ayudar
à fuftentarme , me advierte,
que armado en Ia tierra dura,
folo ha de ir aprovechando
de aldava , con que ir llamando
à mi mifma fepultura.
Vic. Repórtate , echa de vér,
que en ti reparando va
toda Ia gente. D.Lop. Pues ya
qué tengo yo que perder?
En mi adviertan todos , si,
fepan que hombre infame foy,
pues à quien el ser Ie doy,
me quita el honor à mi.
Hombres , miradme , yo he fido
aqüel mifero infelice,
que me ha deshecho quien hice,
y de mi fangre ofendido,
vengarme en mi fangre trato;
no folo al Cielo, que fue
Juezfupremo, pediré
jrf-
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pero à vofocros cambien, ••
y al Rey pedirfela intento,
dando fufpiros al viento.
Vic. Confiderà, que no es bien
por laspuertas de Palacio
entrar de aquefia manera.
D.Lop. A las del Cielo quifíera
vencer el inmenfo efpacio:
Rey Don Pedro de Aragón,
Chriftiano Monarca , à quien
llama el fabio, Jufticiero,
y el ignorante , Cruel.
Salen el K.ey , Don Mendo , y Criados.
Rey. Quién me llama ?
D.Lof. Un defdichado,
que arrojado à vueflros pies,
juft icia , feñor , os pide.
Re/. Ya os conozco , Lope , pues,
ufando de mi piedad
à vucftro hijo perdoné,
eftando ya condenado;
que queréis? D.Lop. Que no Io efte,
para que veais , feñor,
quanto foy vaffallo fiel,
que voz que os pidió piedad,
jufUcia os pide también.
Mi hijo , fi es que es mi hijo,
(perdone Blanca efta vez,
Blanca , c o n cuya virtud
aun no es puro el roficler
del SoI, que al verla ha dexado
de lucir , y parecer )
oy contra Dios , vos , y yo,
de Dios, de padre , y de Rey,
porque Ie reñí , faltando
al quarco precepto , que
tras los del culto de Dios,
es el primero defpues,
pufo en mi roftro Ia mano,
y impofsible de tener
venganza, criminalmente
me querello ante vos de él:
pues quando yo os Ia pedí,
Ia piedad en vos hallé,
aora que os pido jufticia,
feñor , no me Ia neguéis;
porque apelaré à los Cielos
de vos à que me Ia den.
Vea el Cielo, y fepa el mundc>,
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que
Vafe.
coca,
y efcuchenlos hombres,
hijo que ernel procede,
hace à fu padre cruel.
Re/. Mendo ? Mend. Señor ?
Re/. Pues que fois
mi Jufticia Mayor , ved,
que à vos efta caufa os
mi autoridad , mi poder
empeñad en que fe prenda
efte hombre, y fin que Io efte»;
à mis ojos nobolvais .
Wend. Al punto , feñor , iré.
à hacer quantas diligencias
me fean pofsibles de hacer.,
Re/. Mirad, que me importa ya
mas que prefumis. Mend. Por que î
Rey. Porque me ha dado efte cafo I
oy que difcurrir , al vér,
que en las paíTadas edades
no ha havido en el mundo Rey
ante quien jamás fe diefle
igual querella. Mend. Qué
 : haré ?
Terrible imaginación,
qué me quieres ? dexame,
que yo te doy Ia palabra
de averiguar , y fabe,r,
que ni aquel es hijo de éfle,
ni efte es el padre de aquel.
€»íi*ES.e»«í!í»'€««»tó» Saaèîï
J O R N A D A T E R C E R A .
Salen Don Mendo , y gente con armas,
Uno. Por efta parte , feñor,
que es por donde mas briofo
el Ebro corre, arraftrando
de effos montes los arroyos,
es por donde él efcaparfe
intenta. Mend. Seguidle todos»
examinando fu efpacio Vanfe.
peña à peña, y tronco à tronco.
Quién en el mundo fe ha vifto
en empeño tan forzofo
como yo ? pues voy bufcando .
( ay infelice ! ) Io propio
que hallar no quifiera, acción
hija de los zelos folos.
Por una parte me manda
el Rey fevero, ò piadofo,
que no buelva, à fu prefeneiay T-
fín
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f in dexar ( te rnbleahogo!) /
prefo à DonLope; y p o r o t r a
Ia deuda que reconozco,
Ia inclinación que Ie tengo,
me efiàn firviendode eflorvo.
Si Ie prendo , à mi amor falto;
y fi no Ie prendoi,pongo ' :
Ia gracia del Rey ariefgo:
cómo podré, Cielos , cómo
entre obediencia, y amor'
_• cumplir à un tiempo coa todo?
Salea acuchillando a( Lepe , que traefan-
griento el<roflro. ' ' .;
Z0/.Viendome que ésimpofsible
quedar con vida conozco;
mas para el precio en que tengo
de v e n d e r l a a u n íois muypocos .
Mtnd,. No Ie matéis, que llevarle
vivo me importa : ò , fi logro 'ap.
prenderle aqui, porque pueda
mLdifcurfo bufcar modo
de falvar defpues fu vida!
Don Lope ? Lop. Tu voz conozco
primero que tu femblante,
porque coofufo ,y dudofo
me tienen tres veces ciego
Ia ira, Ia f a n g r e , y el polvo:
Y no sé fi voz ha fido
para mi, ò trueno ruidofo,
que en fu aceato me dexo
elado , inmóvil , y abforto:
qué me quieres? qué me quieres?
que tu folo , que tú folo,
Don Mendo, hás podido darme
mas temores, mas affombros
con una voz que me has dado,
que con fus armas eftotros.
Mend. Lo.que quiero es, que Ia efpada
rindas , y menos briofo
te dès à prifion. Lop, Yo ? Mend. Si.
Lop. Effo es muy dificulcofo.
Menà. Yo te ofrezco::- Lsp. Yo Io creo,
feñor , pero no Io otorgo,
que no he de darme à partido
al temor. Mend. Barbaro , loco,
què intentas? Lop. Morir macando;
pero en vano Io propongo,
que c o n t r a t ì no es pofible,
que yo me mueftre animofo;
porgue tiemblo fi te miro,
*> ^Zy
me eflremezco fi te oigo,
en mis lagrimas me anego,
en mis fufpiros me ahogo,
el Cielo, y Ia tierra, quando
contra t ì l a efpadatomo,
fe me obfcurecen, y faltan»
Mend. Aqueffe es efeclo propio
de Ia Jufticia, en 'quisn Dios
p u f o e l temor, y elaflbmbro
<ieldelinquente.£fi^. No es cflb,
pues aunque, me reconozco
delinquente,bienpudiera
cbmo herido can rabiofo
à quantos vienen contigo
defpedazarl,- mas tú folo
me pones miedo, y refpeto;
y afsi, à tus plantas me poflrcv
Efta efpada, rayoardiente,
que defde Ia punta al pomo
fangrienta fe vio e n m i mano, •
rendida a t u s p i e s arrojo,
al mifmo tiempo (ay de m i ! )
que cn ellos Ia boca pongo.
Mend. Levanta, Lope, que el Cielo
fabe bien , que en tan penofo
trance, delinquente tu,
y yo Juez , tuviera à logro
trocar1 Ia fuerte contigo,
pues me viera mas dichofo
tu peligro padeciendo,
que padeciendo mi aflbmbroj
pero no temas , porque
me mueflre aqui rigurofo
contigo j que importa hacerme
de parte de los enojos
del Rey. Lop. Pues el Rey qué fabe
de mi ya ? Menà. Tu padre propip
de ti Ie pidió juíUcia.
Lop. A bufcar mi efpada torno.
Mena. No Ia hallarás, que ya efta
en mi mano. Lop. O iigurolos
Cielos ! que al mitaila en ella,
tiemblo , y me eftremezco todo,
como quando vi un cuchillo:
qué miedo es el que te cobro ?
qué temor el que te ter>go ?
quando à mi padre no ignoro,
fi otra vez me defmit>tiera,
qoe hicie-a otra vez Io propio»
iítttd. Ola ? Uno. Señor ?
Mead.
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Mead. A Don Lope
con alguna capa el roflro
Ie cubr id ,y de eflTa fuerte
Ie llevad à un calabozo:
oye tú aparte. Otro. Qué mandas?
Menà. Que para quc el alboroto
fea meaos , por Ia puerta
falfa de mi quarco propio,
que cae al campo , Ie dexes,
fin que él fepa dónde, ò còmo;
y kaz que Ie curen , en tanto
que de fu prifion informo
yo al Rey : quc pena , qué rabia,
qué dolor, qué anfia , qué enojo
es efte , que acá en el alma
tan dueño de mi conozco ? V**ft.
Sa!e R«/. De Don Mendo cuidadofo
eftoy , por fi ha executado
Io que Ie tengo ordenado,
y hafta verlo no repofo:
Que un tirano proceder
de un hijo tan atrevido
à fu padre haya ofendido,
fin que tema mi poder !
Elrigor de mi jufticia
oy ha de vér Aragón,
caftigando Ia intención
de fu fobervia , y malicia.
Efto à mi Reyno conviene,
vive Dios, que han de vér oy
fi foy Don Pedro , ò no foy;
pero aqui Don Mendo viene.
Sale D. Mendo. Vueílra Mageftad me de,
feñor, fu mano à befar.
Ae/. Los brazos debo yo dar
à qu iende mi Reyno fue
el Atlante, con quien oy
parto Ia inmenfa fatiga
de fu pefadumbre. Mend. Diga
tni obediencia quanto eftoy,
gran feñor , reconocido
à Ia merced que me hacéis.
Ref. Pues à mis ojos bolveis,
no dudo que havreis prendido
à Don Lope. Mend. Si feñor,
prefo ya eu mi cafa queda,
porque nadie hablade pueds.
JRcy. Nunca me hiciíteis mayor
fervicio , que folidto
confervar deJufticíero
Las*tres Jußidat en una.
el nombre adquirido , y quiero
afianzarle en un delito
tan eftraño , que otravez
no sé fi tuvo exemplar.
Mend. No ha de dexarfe llevar
el que es foberano Juez,
tanto de la in formac ion
primera , que à Io que sé,
tan grave el cargo no fue,
como fue Ia relación.
Re?. No hay un hijo , Mendo , en ella,
que à fu padre Ie maltrata ?
y no h a y u n padre, que trata
de; dar de fu hijo querella î
què mas grave puede fer?
Menà. Yo coafieflb que Io ha fido,
pero hafta aora no has oido
defcargo que puede haver
de fu parte. Rer. Yo me holgàra
que tantos , Don Mendo , huviera,
que en mi Reyno no fe diera
culpa tan nueva « tan rara,
tan fea, y taci fingular
cometida. Mead. Has de faber,
que aunque Io es al parecer,
no , llegada à averiguar:
Don Lope con Don Guillen
de Azagra , feñor, reñia,
no sé Ia caufa que havia,
mas prefo queda tambien:
fu padre à tiempo llegò,
que advirtió que entre el refiic
Ie iba Azagra à defmentir,
y quando ciego Ie vio,
ya à Ia razon empeñado,
porque èl no Ia dixera,
Ia pronuncio ; de manera,
que el acento equivocado,
fiu faber cuyo havia fido,
tirò à fu competidor
el golpe à tiempo , feñor,
que fu padra introducido
cn medio Ie recibiò,
fiehdo at"si, que èl no tiraba
à fu padre , claro eftaba:
Don Lope, quando fc viò
maltratado de fu hijo,
con Ia colera primera
llegò à tus pies j de manera,
que eííarà, fegun colijo,
aí*
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arrepentido de haver
tomado tan mal confejo:
El es en extremo viejo,
y bien fu acción da à entender
que es delirio de Ia edad
en querellarfe ante ti
de ifu hi jo ; fiendo afsi,
que defde Ia anciguedad
hay ley de que no fea oido>
por decretos naturales,
en las caufas criminales,
ni padre de hijo ofendido,
ni hijo de padre, afsi yo
efto Io dexaraaqui .
Rey. Pareceos jufto effo ? Mend. Si.
Aí / .Puesà mi, Don Mende, no;
porque el delito eftrañando,
Ia quexa defconociendo,
efta en el uno admitiendo,
Ia culpa en otro apurando,
he de vèr , haya , ò no , agravio,
fi es pofsible haver havido,
ni un hijo tan atrevido,
ni un padre tan poco fabio:
y afsi, mientras eflo pafla,
al padre prended, porque
me importa à mi que no eRe
aquefta noche en fu cafa. Vafe.
Menà. Yo Io haré , válgame el Cielo !
que no sé qué confuíion
trae acá mi corazón,
que algun gran daño recelo. Vafe.
Salen Violante , y Eivira.
EIv. De qué nace tu dolor ?
Vio/. De un temor.
EIv. Y el temor , feñora , injufto ?
Viol. De un difgufto.
EIv. Qué es , en fin , tu defconíuelo ?
V'tol. Un recelo;
porque oy ha difpuefto el Cielo,
que à una trifteza rendida,
puedan quitarme Ia vida
temor , difgufto, y recelo.
EIv. Quién embaraza tu dicha ?
Fiol. Mi defdicha.
BIv. Pues quién caufa fu rigor ?
Viol. Mi amor.
Elv. Dime Io que te importuriaí
EIv. Mi fortuna:
y afsi, fui piedad alguna,
no hallo alivio en mi pafsion,
porquemis contrarios'lon
deídicha , amor , y foituna.
Elv.Quien alienta tu querella?
Fiol. Mi eftrella.
EIv. Véncela con tu arrebol.
Fiol. Es mi Eftrella todo el SoI.
EIv. Su luz eclipfa imporcuna.
EIv. Efta menguante mi Lunaí
conque efperanza ninguna
me ha quedado, pues ya vi
conjurados contra mi
Ia Eftrella, el SoI, y Ia Luna.
EIv. Qué te obliga à mal tan fuerte î
Fìol. Vèr mi maerte.
EIv. Pues quien tu muerte ha caufado ï
Viol. El fiero hado.
EIv. Pierde , feñora , el recelo.
Fiol. Es contra el Cieloi
y afsi , para nadie apelo,
dexandome padecer,
que no fe pueden vencer
Ia muerte, el hado , y el Cieloi
Y no me preguntes mas,
pues haviendo , Elvira , vifto
( qué mal el llanto reíifto ! )
prefo à Don Lope , me eftas
matando tu en preguatarme
de qué nace mi pa(sion,,
fabiendo que en fu prifion
eftan , fí buelvo à acordarme,
temor, difgufto , y recelo,
deídicha , amor , y fortuna,
Ia Eftrella , el SoI, y Ia Luna,
Ia muerte , el hado , y el Cielo.
EIv. El quarto de mi feñor,
que por otra puerta abrierons
es a, donde Ie traxeron.
Fiol.O j fi pudiera mi amor
hacer, Elvira , por él
alguna grande fineza !
EIv. Qué mayor , que tu belleza
fencir fu pena cruel ?
F/W.Mayor, pues viéndole eftar
en fuerte tan oprimida,
ò me ha de coltar Ia vida,
ò Ia vida Ie he de dar:
Cjfto à mi pafsion conviene,
Ia llave del quauo mueftra
de mi padre. £¡v. La maeftra
D • mi
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mi feñor es quien Ia tiene»
eftotra aì eftà. VIoL Verè
fi darle un avifo puedo,
ya que à mi tne perdí el miedo,
que à fus defdichas cobré»
Quédate tú , Elvira , alli,
porque puedas avifar,
fi alguno vieres entrar. Van/e,
SaleLope.A.y infelice de mì!
qué prifion , Cielos , es efta,
donde ciegX» me han traido ?
Ay Violante, quanto ha fido
Io que cu beldad me cuefta!
y aun Io poco que me refta
del v iv i r , viéndome afsi,
por ti Io fiento , que aqui
perder , no me da pefar,
Ia vida , iIno el penfar
que te he de perder à tì.
Abre una puerta Fiolante,yfalecon Elvira»
Fío!. El roftro en fangre bañado
eftà , al parecer herido:
ha Don Lope ï Lop. Quién ha fido
quien mi nombre ha pronunciado ?
quién del que es can defdichado
no fe defdena , y olvida ?
VwI. Quien de ti compadecida,
fu ientimiento te advierte.
Lop. Viva fombra de mi muerte,
muerta imagen de mi vida,
cuerpo de mi penfamiento,
alma de mi fantasía,
retrato que Ia fe mia
ha dibujado en el vieato,
formada voz de mi acento,
no me-atormentes atroz,
^efyaneciendo veloz
cuerpo , alma , y voz.
Viol. MaI pudiera,
íi yo i luf ion , Lope , fuera,
tener alma , cuerpo , y voz.
Lop. Es verJad ; :pero creyendo,
conmigo acá vadlaodo,
que aora eftaba fonando,
aun dudo Io que eftoy viendo.
Viol. De tu pafsion obligada,
de tu pena enternecida,
à su.amor agradecida,
 è
y e n t u delito culpada,
Vengo, fin mirar e n n a d a ,
•ictas en una.
à decirte , que efla puerta
tendrás efla noche abierta,
por dondeefcapar podrás
Ia vida 5 quién vio jamás
dar vida defpues de muerta ?
Lop. TJna planta oí que nace
tan rara , y can exquifica,
que donde hay llaga , Ia quita,
y donde no Ia hay, Ia hace:
en ci , Violante , renace
fu calidad repetida,
pues fíeddo antes mi homicida,
aora me amparas ; de fuerte,
que donde hay vida , ,das muerte,
y donde hay muerte, das vida»
F/ff/.Tambien de dos peregrinas
yervas oí que en fus fenos
apartadas fon venenos,
y junt.as fon medicinas:
y fi en los dos imaginas
fu efecio , verasle aqui,
tú mueres fin mí , fin ti
muero yp, juntarnos quiera
amor , para que no muera
cada uno de por si.
De mi parte , haviendo oído
quanto eftà el Rey indignado
contigo , he determinado
hacer::- Pero qué ruido Ruido. ,
oigo? Elv.Ta padre ha venido.
Viol. Lope, à Dios.
Lop. Bolveras ? Viel. Si,
para librarte. 'Lop. Ay de mi !
que no Io pregunto yo
por librarme à mí, fino
por bolver à verte à tí. Va[e*.
Viol. Cierra , Elvira , aquefta puem»
y vén conmigo bolando,
porque no es bien que à las dos
halle mi padre en fu quarto.
EIv. No tienes que darte prifa,
que à Io que yo eft<>y mirando,
en e l .de Blanca, feñora,
antes que en el fuyo ha entrado.
V'to!. Con codo, no me affeguro,
llegaré allá, procurando
íaber qué hay de nuevo en cafa
de. .Don Lope.., porque quanto
es atrevido un delito,
es cobarde un íbbrefaíto. Vafe.
£iv.
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Eh. Ya cierro, y à faber voy
• què ha havido. Salt Vicentt*
V'tc. Valgace el diablo
por bofeton , por cacheté,
por punete , por porrazo,
por mogicon , por puñada,
por moquete , ò por fopapoj
fi* huviera mas ruido hecho,
aunque fe huviera tocado
Ia campana de Velilla.
Eh. Vicsnte , què vàs penfando ì-,
Fic. Voy, Elvira , fi te digo
Ia verdad, muy enfadado.
Eh. Con quièn ? Vk. Ai que no es nada:
con todo el genero humano,
con mis amos, mozo > y vìejo.
Mh. Pof què ? V'tc. Porque fon mis antlOS
quanto à Io primero , y luego
porque fon tan locos ambos,
que uno dà fin que Ie pidan,
y òtro no calla, no dando:
nendo afsi, que el que no dà,
no ha de defpegar los labioss
y el que dà , fea Io que fuere,
folo es quien puede hablar alto.
Voylo tambien cori mi ama,
porque defde que oyò el cafo,
aunque Ia Salve no rece,
eftà-gimiendo , y llorando:
Voylo con tu amo Don Meiido,
porque de oy acà fe ha dado
tanto à Ia contemplación
del devotifsìmo paffo
del prendimiento , que iIendo
fu Cofrade , en breve èfpacio
prendiò à mi amo, à Don Guilleo,
y aora j para enmendarlo,
prende al viejo 5 y tambien voylo
con el Rey. Eh. Eftàs borracho?
Vtc. Pluguiera à Dios. Eh. Con el Rey?
Fic. Si, porque haviendome dado
à mì dos mil bofetones,
ninguno tofco à fucargo;
y por unó que à otro dieron,
fe müeftra tan indignado,
que diz qúe echa por los ojos
bafil ifcos, fia milagros:
y finalmente Io voy
contigo. Eh. Solo effo aguardo
à faber j por què conmigoî
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Fic. Porque eflandome adorando
con cus cinco mil fentidos,
ni una muíIca me has dado, -.
ni me has efcrito un papel,
ni me has tomado una mano.
Eh.Yz K he dicho , que Beatriz,
e« Ia que me Io ha eílorvado.
Via Tambien te he dicho yo à tì,
que no hay que hacer de ella cafo,
Eh. Ay Vicente ! fi effo fuera
verdad, te diera un abrazo.
Vìe. Dámele
 f con calidad
de quitármele en llegando
•a imag ina r que es mentira.
Eh. Claro efta , que mi «cato
de otra fuerte no Io hiciera.
Sale Beaíríx..
Seat. Gloria à Dios, que en pazos hal!o.
Fic. Beatriz.
EIv. Pues qué importa? Fie. Qué ?
tú Io verás de aqui à un rato,
Seat. Cepos quedos , Reyes mios,
no hay que fruHcirfeme encrambosj
ni , pues que fon mogiperros,
fe me hagan mogigatos,
q u e y a Io he vifto , y no importaj
que para aqui es el adagio
d e q u e el zapato f eca l ce
otro , que yo me deícalzo.
Eh. Yo foy moza de obra prima,
y de calzarme no trato
de viejo, y mas es fii tienda,
que hormas, y pies fon de un pal».
Fic. Efto es hecho. Beat. Cómo es effo ?
foy yo hija del Cofsrio
Pie de Palo, por ventura î
Eh. Algò de eíIo hay. Vk. Efto es malo.
Beat. Con eftas manos que vé
me vengara de effe agravio,
fi no viera que fu moño
no Ia dolerá en mis manos.
Fic. Declatòíe. Eh. Pues por dicha,
es mi cabello preftado,
como el ojo izquierdo fuyo,
que es de vidrio?
Beat. Qué ? FrV. Echó el fallo,
no Ie ha de h a b l a r m a s en eflo.
Eh. Cómo que no ? en todo cafo
Ia puedo yo moftrar dientes.
Seat.Si pienfo que podrá, y hartos,
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porque aunque ya es mas que niña,
los tiene para mudarlos.
EIv. Eftos fon dientes poftizos ;
Beat. Eíios fon ojos vidriados î
EIv. Eñe cabello es ageno ?
J5e*f.-Y eftas fon piernas de palo?
Vic. Aguarda , no las enfeñes,
no echas de vet dónde eftamos ?
EIv. EiIe picaro::- Beat. Efle infame::-
Eív.Eñs vil::- Beat.ERs picaño::-
SIv. Tiene Ia culpa.
Seat. Pues tenga Peganle.
Ia pena. Vk. Damas, à efpaaio.
EIv. Gente viene. Beat. Pues dexemo'S
eíte negocio empezado.
Vtc. Luego pienfan acabarle ?
BIv. Y las dos cómo quedamos ?
Beat. Amigas. EIv. A Dios.
£eat. A Dios. Vanfe.
F/r. No es mejor , al diablo , al diablo,
que os lleve , puercas, brivonas ?
qué diluvio de porrazos
ha venido fobre mi !
y Io peor de efte fracafo
no es , fino que de todo efto
HQ fe Ie da al Rey un quarto. Vafe»
SaIe el Key disfrazado , y Blanca quf-
riindelt reconocer.
Slanc. Quién es , Cielos , quien afsi,
quando Ia noche cerrando
baxa, fe ha entrado h a f t a a q u i í
hombre, què vienes bufcandoä
traefme mas pefares ? Si,
refponderàs , claro eftà,
que en cafa de un afligido,
en quien no hay coiifuelo ya,
folamente Ia ha fabido
quien los pefares Ie da:
el rqftro , y Ia voz efconde,
y callando me refponde.
Beatriz , faca una luz : Cielo,
\iva eftatua foy de yelo.
StfC3 luces Beatrix..
Hombre , à què has entrado donde
temor , y afíombro rne das ?
Rer. Queda fola , y Io fabras.
Torna Ia lux. , y vafe Be>atriK.
Slanc. Nada temo , entraré dentro:
iantas mas penas enCuentro,
%uantas voy dexando atrás:
aun no te defcubres ? Re/. No,
hafta cerrar efta puerta. Cierra.
Slanc. Quién mayor confufion vio !
Ola ? Re/. No des voces.
Slanc. Muerta
eftoy ! pues quién eres ? Re/. Yo.
Elanc. Válgame el Cielo ! qué veoí
Ki/. Couoceifme ? B!anc. Si leñor, .
que en ningún embozo puede
andar disfrazado el SoI:
vos en mi cafa à eftas horasí
en aqueífe trage vos
à buícarme ? qué mandáis?
que à vueftras plantas eftoy.
Sacadme > por Dios, facadme
de tan nueva confufion,
fepa yo fi efla viíita
es caftigo , ò es favor.
Be/.Ni es favor, Blanca, ni es
caftigo, es obligación
de mi oficio, que el fer Rey
oficio es también. Blanc. Señor,
y en qué obligación conmigo
os pone el ferlo ? Re/. El color
cobrad , cobrad el aliento,
foiTegad el corazón,
porque os he menefter , Blanca,
à vos muy dentro de vos.
Vueftro hijo à vueftro efpoíb
publicamente ofendió,
vueftro efpofo de vueftro hijo
ante mi fe querelló
publicamente también;
y en el repetido error
de entrambos , refulca , Blanca«
Ia fofpecha contra vos.
Razon tenéis de turbaros,
y tan íobrada razon,
que es tan nueva diligencia
aquefta , que no Ia vio
otra vez en quantos cafos
con rayos efcribe el SoI:
mas yo he de faber fi es cierto
que pudo fer que llegó
de padre à hijo , de hijo à padre
à tanto Ia indignación,
que uno ofenda, otro querellei
y para poder mejor
faberlo , como à teftigo,
vengo à exantinaros yo:
ha-
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hablad cffnm!go , fiada
en Ia fe de.fer quien foy,
de que jamás no padezca
vueftra fama , y opinión
cl efcrupulo mas leve:
foIos eftamos los dos,
ni ha de haver ocro inftrumento,
que mi oido, y vueftra voz:
ò fi no , vive Dios , Blanca,
que hafta que llegue::- Blanc. Señor,
tened, no pafleis tan prefto
de Ia blandura al rigor,
de Ia piedad al enojo,
ni del agrado al furor;
que aunque es verdad que ha tenido
un fecreco por prifion
el pecho , donde guardado
fe ha confervado hafta oys
que aunque es verdad que propufs
guardarle , viendo que eftoy
en Ia fofpecha indiciada
de que me advertís, error .
kiciera en no defcubrirle;
que- es tan noble mi ambición,
es tan mio mi refpeco,
tan de mi efpofo mi honor,
que no ha de dexar que cobre
fuerza^ffa imaginación;
y afsi, por eila he de dar
aquefta fatbfaccion
à vos, al mundo , y al Cielo:
oidme atento. Rey. Ya Io eftoy.
Slanc, Pobre fue mi padre , p£ro
tan noble, que el mifmo SoI,
menos puro , cotejaba
fu explendor con fu explendor.
Viendo , pues , que no podia
medir con igual acción
Ia calidad , y Ia hacienda,
cn tiernos años trató
cafarme , fiendo ellos folos
el dote que à Lope dio,
porque fuplieflen los fuyos
el caudal con el amor.
En defíguales edades
cafamos en fin los dos,
íiendo en mi Abril , y fu Enero,
él Ia nieve , y yo Ia flor.
Sabe elCielo , que le"quife
ma* que al vivir , aunque no
Io merecí à fus defpegos,
Io debí à fu defamor;
porque él templado al antiguo
eftilo , al moderno yo,
diffonabamos al gufto,
pero no à Ia obligación:
pareciendome que fuera
vifagra de nueftro amor
un hij,o, que eftos extcemos
ellos quien los ata fon,
Ie defee con tanto akao,
que Dio£ me Ie cafligo
con no dármele, porque
como él (abe Io mejor,
da à entender , que todo , y nada
fe Ie ha de pedir à Dios.
Doblemos aqui Ia hoja,
dexandoa parce, fcñor,
domefticos defagrados,
que paflamos Lope, y yo:
y vamos a que tenia.
mi padre una hija menor,
à quien yo j para teaer
en Ia afpeta condicioo
de mi efpofo algun confuelo,
a!gun alivio , ò favor,
Ia llevé à vivir conmigo:
de efta , pues , fe enamoró
un Cavallero , y fi algo
mi humildad os mereció,
fea no nombrarle, puefto
que para mi verdad no
impo;ta , y oy puede fer
de difgu(to para vos.
Mas qué digo? en qué reparo?
que eu abono de mi honor,
no he de dexar fofpschofo
ni aun el indicio menor:
Don Mendo Torrellas fue
el que viendo fu patsion
defvalida de mi hermana,
de ocro de caía bufco
medios que Ie introduxiíTsn
de noche por un balcón
en fu quar:o , donde es cierto
que Ia pa!abra Ia dio
de eípofo , ccftigo el Cielo,
cuya promeffa creyó,
para que faliefiL: dueño
el quc havia enerado ladrón.
Ca-
go Las tres Jußicias en una.
Casòfe defpues con otra, Supuefta otra enfermedad,
que no hay hombre , que traidor
Iano mire a  conveniencia,
antes que à Ia obligación:
y dentro de pocos dias
vueftro padre Ie embio
por Embaxador à Francia;
de fuerte , que fe aufento,
fin faber mas que haíta aqu¡
de Io que aora refta: yo
viendo con poca falud
à mi hermana , y que un rigor
continuo Ia ac,ormentaba,
quife faber Ia ocafion,
y con ruegos, con alhagos,
y con Lagrimas , que fort,
íobre Ia fangre , Ios mas
fuertes conjuros de amor,
Ia obligué à que me dixera
Io que he dicho,-yaoadio,
que tenia en fus entrañas
por teftigo de fu error,
un afpid , alimentado
dos veces del corazón.
Era -mi hermana , fentilo,
fin reñirfelo ^ feñor,
que es Ia reprehenfion 5nutil
à Io hccho , y es rigor,
que en quien bufcaba tin confuelo
hallaffe una reprehenfion.
D válgame el Cielo » dixe
una j y mil veces ! quién vio
que una mifma caufa tenga
defdichadas à las dos ?
pues Io que para mi fuera
lad icha , y el bien mayor,
es defdicha para ti:
y difcurriendo veloz
en ef to , dando uua , y mil
bueltas Ia imaginación,
de fu pena , y de mi pena
mi induftria facar pensó
el fecreto , y el aHvio
de ambas , trocando Ia acción,
Ia preñez ella ocultando,
y publicándola yo.
Llcgo dp fu parto .el dia;
quién mas nuevo cafo vio,
qae una ei dolor difsimule,
y que ocra íinja ei dolor?
Laura del parto murió,
que no pudo de otra fuerte
cumplir con fu obligación.
Sola una matrona fue
complice de nueftro error,
que hafla oy ninguno ha Tábido*
ni íe fupiera defde oy,
porque encerrado duraba
en bien fegura prifíon,
fi à termentos de verguenzí
no Ia rompierades vos.
Mi culpa , íeñor , es efta,
humilde a effos pies eftoy,
padezca vueftros enojos
yo folameate , pues foy
en aqueíta acción culpada:
pero recibid , feñor,
en cueata de tanto engaño«
tener à mi efpofo amor, ;
tener amor â mi hermanaj
y juzgar que encre los dos,
à uno à mi fe Ie traía,
y à otro llevaba à fu honor:
Y finalmente , fí haveis,
Pedro inviòìo de Aragon,
que ilaman el Juftidero,
moflrar en mi que Io fois,
eßa es mi vida , poñrada
eflà à vueftras plantas, no
os pido me perdonéis,
fölo os pido, qae el pregon
de mi jufticia Ia fama
fea, diciendo en alta voz,
que engañé à mî- efpofo , que
a l m u n d o enganè; mas no
que mi decoro ofendi,
que manchè mi prefuncion,
que desluci mi altivez,
que turbè mi pundonor,
que manchè mi vanidad,
ni que agé mi eftimacion,
porque en ef:fto los yerros
en mugeres como yo
pueden conflar de un engaña,
pero de otra cofa no.
Rej. O quanto eftimo el haver af'
falido con Ia aprehenfion
de que el que ofendió no es hijo,
ni padre el que querelló !
aun-
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aunqUe mal en efte cafo
falì de uoa confu<Ion,
pues mequedo con Ia mifma,
añadidas otras dos:
Don Lope ofendió à fu padre
en Ia pública opinión
de todo el Pueblo , el fecreto
no he de revelarle yo,
que importa oculto : Don Mendo
traidoramente burlo
cl honor de LaUra muertaj
y Blanca > en fin , engañó
à fu efpofo : tres delitos
públicos , y ocultos fon.
Luego aunque yo haya fabido,
que no es fu hijo , debo yo
, por Lope , por Blanca , y Mendo,
y por mi, que foy quien foy,
î d a r à públicos delitos
pública fatisfaccion,
y a lo s fecretoS'fecreta.
A Dios, Blanca. Blanc. Guárdeos Dios
los años que::-
Al irfe el Rf / , llaman à Ia puerta , abre
/ Blanca,yfale Don Mendo*
Kf/ .LIaman? Blanc.SL
S.ej'. Pues abrid Ia puerta vos,
y a n a d i e q u , e f e a digáis,
que e f toyaqui , ni qaien foy. Retirafe,
Slanc, Quién Jlama ?
Mend. Yo , Blanca. Blanc. Pues
qué bufcais ? qué confuíion !
Mena. Venir à deciros folo,
que nada os caufe temor,
de quanto veis , pues teniendo
Ia caufa en mis manos oy,
quién fe atreverá à decir
l o q u e yo n o q u i e r a ?
Sale el Rey. Yo. Turbafe Menao.
Aff«¿.Señor,vos,pues::- Re/.Bien efla:
Ia llave de Ia prifíon
en que tenéis à Don Lope
me dad. Mend. Aquefta es , fefior;
mas fabed::- Rfy .Ya Io sé todo:
Retiraos , Blanca, vos,
.y vos , Don Mendo , quedaos:
J!
Efta noche , vive Dios,
verá el mundo mi jufticia.
Mend.Què « seño . , Blanca?
Blanc. Es tu error,
Pafe.
y «s mi error también , que el Cielo
oy nos caftiga à los dos:
figue al Rey , piedad Ie pide,
fabiendo ( ay de mi ! ) que no
es mi hijo, que es de Laura,
y tuyo. Mena. Válgame Dios !
él v ivfra , aunque y.o muera.
Blanc. Muerta quedo.
JMend. Sin mi voy. Vanfe.
Salen E!wra , / Violante.
EIv. Confiderà::- P'iol. Efto ha de fer;
EIv. Mira::- <
Viol. No hay que perfuadirme.
EIv. Adv5erte::-
Viol. N0 hay que decirme.
EIv. No echas, íeñora , de vèr,
que han de c u l p a r q u e h a y a íida
tu padre q u i e n l e ha librado?
VwI. Quando Ie juzguen culpado,
qué importa? y pues no te pido
confejo , no me Ie dès:
llega, y abre aquefla puerta.
EIv. Si haré , de temores muerta:
pero gente hay dentro. VUl. Pues
antes que nos refolvamos
à abrir , Elvira , efcuchemos,
porque puede fer que erretnos
el fin de Io que intentamos;
fl acafo por Ia otra puerta
alguien e ñ t r o e n Ia prifion,
y fe queda fu intención
íin fu efeílo defcubierta:
pon en Ia llave el oido,
mira qué oyes. Eh. Nada puedo
en tender ,porque hablan quedo,
y folo à mì llega el ruido
de Ia voz , íin las palabras.
Fio!. Quitate , llegaré yo
à vèr fi algo efcucho. No,
pero para que no abras,
el- rumor baftante fue:
Mucha geqte veo. Elv.Afsi
Io he fentido yo.
Sale Don Mendo. Ay de mi.!
F/o/.Señor, qué tienes? Af«»á.Nosej
pero bien Io sé , mal digo,
que en efecio mi pefar
con quién ha de deícanfar,
fi no defcan!a contigo ?
Conquantas caufasmc ífli io!
Ad-
Las tres Jußicias en una.
Don Lope, pues, que anticipadas rae afluflan.
Vk. Y yo , por hallarme eu todo,
Advierte
hi jo de Blanca no es,
q u e e s tu hermano , y es mi
V'tol. Qué dices ? válgame el Cielo
Menà. Que vengo determinado
à petder vida , y eftado,
privanza , honor , y confuelo,
por darle Ia libertad.
Fiol. Sin faberlo yo , havian hecho
fus defdichas ea mi pecho
aquefla mifma piedad:
Y pues el ruido que oí
ya cefso en el apofento,
yo abriré. Mend. Llega con tiento.
Centro Lope. Ay infelice de mi !
Afe«¿.Juftamente«te eftremeces
à tan miíero gemido.
Fiol. De cutbada , no he podido
abrir ya.
Dentro Lope. Jefus mil veces !
Mead. Mueftra Ia l lave , que aunque
tanto efte acento me turba ,
yo abriré. Dale Ia llave,
Fi«l. Toma , que yo
mas que viva , eftoy difunta.
Llaman dentro à las dospuertas de loi ladtf.
Mend. A aquella puerta , y à efta
à un tiempo han llamado juntas.
F/0/.Qjien fera? válgame el Cieio!
Mead. Mientras que yo abro Ia una,
abre tú Ia otra.
Lleg-in à abrir Vio'.ante , y Don Mendo
iai dos puertas , y Ja'en por Ia de Violante
Blanca , y Beatrix., / por ¡a otra
D. Lope , y Vicente.
D.Lop. Don Mendo,
el Rey me manda, que acuda
à vos à que me digais
Ia feruencia que diò juf ta
en mi deíagravio. Blanc Yo,
Violante , en vueítra hermofura
vengo à confolar mis,penas,
hijo. vengo figuiendo Ia chufma.
Menà. El Rey , Lope , no me ha dado
à mi fentencia ninguna.
Fiol. Muy mal podrá , Blanca, daros
confuelos Ia que los bufca.
Mead. Si ya no es que Ia fentencia
en efta quadra fe oculta,
donde efta prefo Don Lope.
Abre lapuerta de en medio del teatro>yft
vé Lepe como dado garroie , ua papel
en Ia mano, y luces à los lados.
Mas qué miro ! Blanc. Suerte in juf ta !
Fiol.Qúè defdicha! F/c.Qae tragedia!
.Beat. Qué pena ! EIv. Qué defventura 1
D.Lop. Quanto fue hafta aqui rencor,
es ya laf t ima, y anguftia.
Mend. Si el papel que efta en fu mano
es, Lope , el que el R-¿y procura
que yo por fencencia os lea,
vedle vos, que à mi me turba
efte horror tanto , que Coy
una elada eftatua muda.
Ay hijo ! caítigo ha fido ap.
dilatado de mi culpa
hafta aqui ; pero eftas voces
quedenfe en el alma ocultas.
Blanc. De mi engaño el inftrumento ^p.
para caftigo me bufca,
( ay de mi ! ) pero efta pena
fecreta el alma Ia fufra.
Lee D.Lope. Quien al que tuvo por gadre
ofende, agravia , è injuria,
muera, y veale morir
quien un limpio honor desluftra,
para que llore fu muerte
también quien de engaños ufa,
juntando de tres delitos
las tres Jufticias en una.
Todos. Y de los demás defe&os
merezca el Autor difculpa.
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